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La constante amenaza 
Í?I Congreso de las Trade Unions, que 
L de celebrarse en Scarborough, 
8C^tituye un hecho significativo de la 
c°Doortancia adquirida en el seno del 
Verismo inglés por las tendencias ex-
finistas. En las sesiones se ha eviden-
So la existencia de una pugna entre 
, grupo moderado, que es todavía el 
^s numeroso, y la porción influida por 
i comunismo. El ex ministro Thomas 
í¡ft sido el portavoz del grupo primero y 
de una parte y últimamente Bram-
ge han expresado en sentido revo-
luoionario. 
Aparte del reflejo que el movimiento 
social de un país como Inglaterra pro-
aobre los demAs palees, existe, pa-
ja dar interés vivísimo a las sesiones de 
Scarborough, un acuerdo sobre el que de-
be fijarse la atención. Dejándole la pala-
l,ra al «Times»: «el Congreso de las 
Trade Unions ha dado al Consejo gene-
ral, CT16 será elegido antes de que el 
Congreso concluya, facultades para que 
haga cuanto esté en su mano para ase-
gurar la unidad internacional del movi-
piiento « t rade-unionis ta» . 
Conviene reparar en la importante sig-
nificación de estas líneas, agravada por 
una temible vaguedad. El significado de 
las palabras «unidad in ternac ional» no 
puede ser otro que r e in t eg rac ión de la 
fuerza «t rade-unionis ta» rusa al movimien-
to general obrero de Europa. En, cuanto 
•al encargo dado al Consejo para que éste 
haga «cuanto es té en su mano» , no pue-
de ser de m á s maravillosa insensatez, si 
se tiene en cuenta lo que tiene en su ma-
no el Consejo general de las Trade Unions 
inglesas. 
El primer efecto producido en la Pren-
sa br i tánica ha sido de confusa suspen-
sión y de sorpresa no bien definida. La 
impresión general del «Times» y el «Man-
rhester Guard ian» es la de que el Congre-
so no ha medido bien el alcance de la 
decisión adoptada. Este úl t imo periódico 
titula uno de sus editoriales «Desgrac iada 
confusión» y dice claramente que el Con-
greso aparece como dec la rándose en con-
. creto a favor de Rusia, y és te no puede 
ser. no es—el «Manchcs te r Guard ian» cree 
fcebéflo-^-el pensamiento dominante en las 
Trade Unions. 
El hecho es que si la confusión se ha 
producido, ha debido de nacer por gene-
ración esponlánoa. Motivos para que surja 
no ha habido ninguno. Las cosas han es-
tado claras por liarte de la delegación ru-
SÁ. Si los hilos por donde esa claridad ha 
llegado se tendieron bajo tierra,- no por 
esó Ja claridad ha dejado de ser tal. Y 
Toinsky, el delegado ruso, ha dicho en 
el Congreso que todo seguía asentado so-
bre la base const i tu ida—digámoslo así— 
en 1917, sin que hubiese r azón alguna pa-
jra variar de dirección ni de táct ica . «Se 
han arrancado las fábr icas a los patro-
nos, las fincas a sus dueños y se ha for-
mado un Estado prole tar io .» Con estas 
ideas se nutre el « t rade-unionismo» ruso, 
y acercándose a estas ideas o aceptándo-
las del todo h a b r á de formarse esa uni-
dad internacional que se reclama. 
No. No parece que exista en esto mu-
cha confusión. M á s claro ve el ((Times» 
cuando expresa su asombro ante la faci-
lidad cómo una Asamblea democrá t i ca y 
práctica en el ajercicio de la democracia 
se deja arrastrar por una mino r í a o se 
ciega ante una peligrosa vaguedad. El co-
munismo conoce muy bien esa enferme-
dad democrá t ica y sabe uti l izarla a mara-
villa. Así se pasa la m a y o r í a una cuerda 
alrededor del cuello y entrega amable-
mente 'los cabos en manos de unos pocos. 
Persiste, por lo tanto, con diversas va-
riaciones exteriores, pero uniforme en su 
dirección esencial, la amenaza comunista. 
Si el comunismo político decrece hasta el 
punto de no inspirar ya serios temores 
en Alemania y en Austria, resurge, on 
cambio, en Inglaterra y cont inúa preo-
cupando en Francia. Y su apar ic ión en In -
glaterra, infil trado en las Asociaciones 
obreras, p r i v á n d o l a s del c a r á c t e r modera-
do que siempre tuvieron y empu jándo la s 
a determinaciones graves, no puede me-
nos de causar a larma y obligar a d i r ig i r 
hacia el futuro una mirada inquieta. E l 
"Times» del día 14, que dedica un nuevo 
artículo de fondo a este tema, advierte 
el peligro que se cierne sobre la indus-
lria, base de la v ida del pueblo inglés: 
Se siente, pues, inquietud en Ingla-
terra. Y quizá no haya en el mundo 
"ha nación mejor acorazada contra las 
convulsiones revolucionarias. Su sentido 
conservador, sus enormes reservas, cons-
Wuyen una base de orden difícil de sub-
vertir. Pero los incidentes surgidos acá 
y allá, ya en los Balcanes, ya en los Es-
ĵ dos bált icos—sin olvidar la s i tuac ión de 
China—, indican que el comunismo no 
"a cedido un ápice en su esperanza de 
atender la revolución social a todos los 
«Países. Y sentado esto y dado el alcance 
}ntemacional de la decisión adoptada por 
| * Trade Unions, es prudente pensar 
^ E s p a ñ a no es tá , no puede estar a 
8alvo, privilegiadamente, de riesgos que 
a todas las naciones amenazan. 
En nuestra Patr ia no se dibujan sino 
°s actitudes, dos maneras de enfocar 
problema comunista. L a de los que 
reen qUe el problema no existe y que 
amenaza es un mito y la de los que 
Penas asoma las fauces el monstruo va 
t lh len desPedazados por él. Ambas ¿c-
darí ^ en cuanto significan superficinli-
e. a y falta de serena reflexión, forman 
más propicio ambiente que el comnnis-
o puede hallar a su paso. L a amenaza 
numsta se contiene con serenidad, (on 
do «n? y4 COn ^ " i ^ c i ó n . comprendien-
unie todo que la permanencia del co-
«ea n0 es Posiblc en un Pa'ís qu* no 
qoe n n ¿ 0 , a s i á l i c 0 como Rusin; P ^ o 
puede el comunismo en cualquier pnr-
CdaHS'Tar .Un grave transtorno o una 
-raadera catástrofe. 
P o r ' e í f t Espaf,a líbrn dc 08,0 úl t imo y 
^ s t i d n ^ ? novs1. a s a m o s de someter la 
110 que lo PU " ' " Pnm ,',ie vea ^ 
ttontinLCT'<em seSuir- Nosotros he-Mnua al fm dc la 2.a columna.) 
Congreso internacional de 
Juventudes Católicas 
o 
Empezó ayer en Roma, asistiendo 
delegados de 30 naciones 
La S. de Naciones envía su adhesión 
Declaración importante sobre «La Juventud 
Católica y la polí t ica» 
(DE NÜESTBO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 17.—Hoy ha empezado el Con-
greso Internacional de la Juventud Cató-
lica, asistiendo representantes de 32 na-
ciones. 
Preside Corsanego, de la Juventud Cató-
lica italiana. En su discurso de apertura 
dice que es necesario afirmar altamente 
ante el mundo entero la fidelidad de los 
jóvenes católicos al Pontificado. 
E l Secretariado internacional presenta 
el informe acerca de los trabajos realizados 
y defiende la necesidad de crear la Inter-
nacional de Juventudes Católicas, consti-
tuyendo la Obra Internacional de los Con-
gresos de Juventudes Católicas. La propo-
sición ha reunido la aprobación general, 
en tab lándose una interesante discusión 
acerca de los estatutos. Por ú l t imo, se 
aprueba el proyecto presentado por Pari-
si, secretario general, con la reserva de 
la aprobación de las autoridades superio-
res. 
Hoyois, presidente de la Juventud Cató-
lica belga, desarrolla su ponencia sobre 
«La Juventud Catól ica y la acción polí-
tica», dando cuenta de la información 
abierta entre todas las Asociaciones res-
pecto a la act i tud que deben adoptar las 
Asociaciones religiosas de jóvenes consti-
tuidas según el programa de la acción 
catól ica en lo referente a la acción polí-
tica. Todas las Asociaciones consultadas 
—han sido 30—declaran que las Juventu-
des Católicas, como tales, deben abstenerse 
de toda acción polí t ica. 
Apoyánda.so en estas respuestas, el ora-
dor concluye que la Juventud Católica no 
hace política, pero ofrece a las nuevas ge-
neraciones una completa formación moral 
y cívica. 
Después de animada discusión se aprue-
ba la siguiente declarac ión de principios: 
«Los .fines de la Juventud Catól ica son la 
formación cristiana integral de los jóvenes 
y su completa formación cívica, in te rv i -
niendo sólo en las luchas polí t icas cuando 
haya que defender los derechos morales 
de la Iglesia.» 
«Los jóvenes para completar su forma-
ción hacen alta polí t ica, es decir, la polí-
tica de la Iglesia, que tiene como fin su-
premo la difusión del reino de Cristo. No 
hacen pol í t ica de partido, y su actividad 
se desarrolla fuera de todo grupo polí t ico; 
pero la Juventud Católica deja a sus so-
cios en libertad para ingresar en los par-
tidos políticos.» 
Por úl t imo, la discusión acerca la Juven-
tud Católica y la pol í t ica queda resumida 
en la siguiente moción: 
«El Congreso acuerda que las Asociacio-
nes de jóvenes establecidas en el terreno 
de la acción catól ica se abstengan de to-
mar parte en la acción puramente polí-
tica; 
Que las Asociaciones se esfuercen en 
procurar a sus miembros una profunda 
educación religiosa, desarrollada hasta el 
estudio de las cuestiones sociales y a la 
p r ác t i ca de los deberes cívicos, de modo 
que formando almas llenas de espír i tu so-
brenatural, iluminadas y vigilantes, den 
naturalmente a su Patria los'mejores ciu-
dadanos y a la Iglesia invencibles cam-
peones; 
Que sin constituirse en partido, y aun 
sin ligarse a n i n g ú n partido, lleven direc-
tamente sus fuerzas organizadas a todos 
los terrenos en que se desarrolla la ac-
ción religiosa, tomando parte en la defen-
sa de la Iglesia contra las leyes laicas, el 
divorcio, e tcétera , y contra toda medida 
legislativa que amenace la moral y la ci-
vil ización cristiana, aun cuando estas me-
didas sean dictadas por el Poder público.» 
Después el representante de Holanda lee 
la ponencia sobre la lucha contra el al-
coholismo. 
A l terminar la sesión, en medio de gran-
des aplausos, el presidente, Corsanego. da 
lectura a un telegrama de adhesión de la 
Sociedad de las Naciones, en que declara 
que sigue con v iva s impat ía el movimien-
to internacional de los jóvenes católicos. 
También se ha recibido la adhesión de la 
Internacional Cató l ica Femenina.—Daffina. 
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MAEJaUECOB. — En Alhucemas adelantan 
los preparativos para operar; el tiempo 
dificulta 'as operaciones de desembarco.— 
.—Presión rifeña en el 
macizo de Bibane (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Pronto se construirá el 
pantano de Fuensanta en Murcia.—Aper-
tura de la Asamblea Gremial Española en 
Gijón.—Clausura del Congreso de Odonto-
logía en Zaragoza.—Huelga de carpinte-
ros y ebanistas en Castellón (página 2). 
—«o»— 
S L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: No ea de esperar cambio importante 
del tiempo en veinticuatro horas. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 25,6 grados, y 
mínima, 12,8. En provincias la máxima 
fué de 34 grados en Sevilla, y la mínima, 
9 en Burgos, Soria, Valladolid. Salaman-
ca, Cuenca y Teruel. 
mos repelido muchas veces que u n Go-
bierno fuerte, dolado de la suficienlo auto-
ridad, decidido a realizar m í a política so-
C \ Ü \ , es la primera necesidad española 
para hacer í ren lc o. mejor, para preve-
nir las cocvulsioiies. 
Cuestiones marroquíes 
A l ¡in los ¡ r anceses hun /ecuperado el 
macizo de Bibane, y con él <icas¿ todas 
las posiciones)) que perdieron en abri l 
{palabras francesas), merced al doble 
rnouitnientu ejiuotuente que en el gráfico 
se indica. E l avance por Ánijol y por 
Sker {por el Oeste y Esle de Bibane) 
hizo que los r i feños , ante el iernor de 
verse rodeados, huyeran hacia el NÓrtS. 
\Naluralmenle\ Aplaudamos, pues, la 
hábil maniobra francesa, siquiera haya 
que convenir, con Fierrefeu en Plutar-
que a menti, que ese modo dc combatir, 
viejo como el mundo, conocido ya de 
Aníbal , no es para maravillar a nadie. 
Pero no iodos se acuerdan del abecé 
del arte mili tar. Aplaudamos, pues. Aho-
ra b ien: los españoles le hemos facili-
tado la tarea al mariscal Petain. Prueba 
al canto. En Le Temps de 16 del actual, 
en su primera plana y en su segunda 
columna, se lee lo que sigue: «.La ame-
naza sobre Axd i r ha obligado a Abd-el-
K r i m a mantener sobre ese frente efec-
tivos que hubiesen encontrado su em-
pleo en otra parte, sobre nuestro frente, 
p robab lemente . . . » Y más adelante, en la 
segunda plana, columna tercera, confie-
sa el corresponsal de Le Temps en Fez 
que, asegán informes particulares, los 
r i feños han concentrado toda su artille-
r í a {subrayo yo) en la zona española , lo 
que explica la ausencia completa de ca-
ñones en los puntos donde nosotros {los 
franceses) hemos atacado.» Conste así . 
Resulta, pues, que, s egún confesión de 
nuestros colaboradores, nuestro desem-
barco en la playa de Cebadilla ha tenido 
la v i r tud de descongestionar el frente 
f rancés y de atraer sobre nuestras lineas 
TODA la ar t i l ler ía r i feña, que por su ca-
libre se ha comprobado que es francesa. 
Si anteayer os decía, recogiendo infor-
mes franceses, que nuestros colaborado-
res pensaban avanzar por los o r ígenes 
del M'sun, para lo que parece que tie-
nen fuerzas concentradas a l Norte de 
Taza, ahora dicen que se in ten ta rá el 
avance, por los o r ígenes del Varga y que 
hay fuerzas en la región de Uazan para 
marchar sobre Xexauen... H a r á bien Abd-
el-Krim en no hacernos caso a los chi-
cos de la Prensa. Yo, por mi parte, ca-
llara si los franceses no expusieran sus 
planes, que, probablemente, no se pare-
cerán a los que el mando te/iga. 
Cuentan también nuestros vecinos que 
hay concentraciones r ifeñas en Tauerta 
y en Kifane; que de E l Mers {Occiden-
te de Taza) salieron fuerzas francesas 
para batir, a los beniuasain; que los 
branes, que no han acabado de dar su 
brazo a torcer, están muy impresionados 
con nuestro desembarco al Oeste de Morro 
Nuevo, y que si las lluvias no vienen a 
in ter rumpir la ofensiva, para el 15 de oc-
tubre podrá estar batido Abd-el-Krim. 
\ A m é n ! 
De nuestro frente apenas si se sabe 
sino lo que ayer ya vería el lector: 
que los rifeños hacían alguna p res ión ha-
cia Regala. En cuanto a las fuerzas des-
embarcadas en Morro Nuego, tengan en 
cuenta los impacientes que antes de 
marchar hacia el Sur han de establecer 
una sól ida y bien provista base, por si 
el mar diera en jugarnos alguna mala 
partida. He ahí un esbozo de lo que 
es la guerra, hoy. Mañana Dios d i r á ; que 
ya sabéis que Clausewitz ha dicho, y 
con razón, que da guerra es un cama-
león, que cambia a cada paso de colorn. 
Armaudo G U E R R A 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
En la región orientaL sin novedad. 
El sector de Alhucemas ha sido ayer y 
hoy menos hostilizado por el enemigo, que, 
según confidencias, ha sufrido bastantes 
bajas en sus intentos de ataque al cam-
pamento de Cebadilla. Las fuerzas allí con-
centfadas llevan muy adelantados sus 
preparativos para comencur a operar. 
El tiempo es mediano, lo que entorpece 
bastante el desembarque de elementos que 
sólo puede hacerse a ratos y con dificul-
tades. 
Las )iol¿cias que se reciben del campo 
rebelde acusan gran impresión de desalien-
to por la gran derrota sufrida en Kudia 
Tahar. Según dichas confidencias los he-
ridos están abandonados por los campos, 
sin que nadie se ocupe de llevarlos a las 
cabilas *de procedencia. 
En Larache se ha efectuado una peque-
ña operación, sin más que un herido. 
Mejora el tiempo en Marruecos 
A las cinco de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el marqués de Magaz, que mani-
festó a los periodistas: 
—No hay noticia alguna; solamente ten-
go que decirles que en Marruecos mejora 
el tiempo, y que esta noche, como jueves, 
no se celebrará Consejo. 
E n la Presidencia 
Desde las ocho y media comenzaron a 
acudir al palacio de la Castellana los vo-
cales del Directorio para celebrar la acos-
tumbrada conferencia con Marruecos. 
El marqués ¿Té Magaz abandonó la Pre-
sidencia a las nueve menos veinte, mar 
chando a la estación del Norte para des-
pedir a su majestad, y regresó a las nue-
ve y cuarto, reuniéndose con sus compa-
ñeros. 
Noticias favorables 
A l salir de su despacho oficial el pre-
sidente interino del Directorio., manifestó : 
—He ido a despedir a su majestad el 
Rey. que ha marchado a San Sebastián, 
donde pasará varios días. 
Por el parte verán que las noticias de 
Africa son favorables, sobre todo, las con-
fidencias. 
« c « 
Anoche al abandonar la Presidencia los 
genefales Navarro y Mayandía^, les pre-
guntó un informador: 
•—¿Hay buenas noticias de Marruecos? 
—Sí, muy buenas—respondieron ambos 
«La situación más difícil que ha habido 
en Africa» 
MELILLA, 17.—En la orden de la plaza 
del d ía de hoy se publica el siguiente te-
legrama del general en jefe, dirigido al 
general Sanjurjo : 
«Haga saber al coronel Franco y al te-
niente coronel Pozas que las unidades de 
su mando han conquistado en l a zona oc-
cidental los mejores laureles de su bri-
llante historial, resolviendo la si tuación 
m á s difícil que ha habido en Africa.» 
Bombardeo de la costa 
MELILLA, 16 (a las 23,40).—Los «hidros . 
de la base de Mar Chica y de la Aeronáu-
tica naval, as í como los aparatos fran-
ceses, bombardearon la costa de Alhuce-
mas, especialmente las laderas de Malmu-
si, donde sab ían que se refugiaban en nu-
merosas cuevas practicadas en el terre-
no, contingentes rebeldes. Casi todas es-
tas guaridas fueron destruidas por las 
bombas, que sembraron la muerte entre 
los harqueños . Los aviadores pudieron ob-
servar durante su vuelo que el enemigo 
ha sustituido los dos cañones que tenía 
en las alturas de Cabo Quilates, empla-
zándolos a corta distancia uno de otro. 
Asimismo fueron bombardeados Yebel Udia, 
Isel Lasen, Sidi Dris y Bubeker, donde 
fueron advertidos grupos algo más nume-
rosos que los de estos días. En los bom-
bardeos los rebeldes perdieron muchos 
hombres. 
—Las bater ías de Afrau dispersaron con 
sus fuegos unos pequeños grupos que fue-
ron vistos cerca de la posición. 
—Las piezas de art i l lería enemiga, em-
plazadas en Yebel Malmusi, se dedican a 
hacer disparos contra las barcazas que se 
aproximan a la playa. Los rebeldes hacen 
también fuego de fusilería contra los ba-
rrancos del mismo monte. 
Los buques de nuestra escuadra, por su 
parle, enfilan continuamente. las baterías 
rebeldes contra las que hacen un fuego 
muy eficaz, obligándolas, casi siempre, a 
cesar en su cañoneo. 
—Desde Cabo Quilates el enemigo hizo 
dos disparos contra el buque hospital «Bar-
celó», sin lograr tocarlo. Durante la noche 
se ven grandes hogueras desde Cabo Qui-
lates a Axdir . 
—Los oficiales de Telégrafos encargados 
de hacer el tendido del cable entre Alhu-
cemas y Morro Nuevo cont inúan con toda 
actividad y sin interrupción sus trabajos. 
Han improvisado en la playa una cha-
bola, en la que se refugian para dormir 
por turnos, a fin de que las operaciones 
de tendido no se Interrumpan un solo ins-
tante. 
Material y víveres a Alhucemas 
MELILLA, 1G (a ias 23,40).—Hoy llegaron 
a la plaza dos indígenas evadidos de Ax-
dir. Cuentan que todos los cautivos de 
las cabilas de Guelaia y Beni Said se 
pusieron de acuerdo para escaparse de 
la pris ión de Tahennus, donde se hallaban, 
y que en el momento dado, aprovechando 
la ocasión de estar abierto el campo em-
prendieron la hufda velozmente, siendo 
tiroteados por los guardianes de la pr i -
sión, que lograron herir a algunos de los 
fugitivos. 
—En el puerto amerr izó un «hidro» fran-
cés con' averías . 
—Con rumbo a Alhucemas zarparon los 
buques franceses «Tapageuse» y «Touareg». 
Ha salido también, llevando el mismo 
rumbo, el «Dédalo». 
—En Morro Nuevo han sido instalados 
diez hornos de campaña para el servicio 
de racionamiento de las tropas. 
—Esta noche za rparán para Alhucemas 
los vapores «Cullera» y «tAragón», llevan-
do material de guerra y víveres. 
—Mejoran todos los soldados del batallón 
de Cazadores de Tarifa, que resultaron he-
ridos días pasados en Morro Nuevo, al 
hacer explosión un mortero. 
—Se ha cpmenzado 'a instruir juicio 
contradictorio para el ascenso del tenien-
te don Ricardo Garrido. 
E l «Dédalo» en Almer ía 
ALMERIA, 17.—Procedente de Melilla, 
ha fondeado en este puerto para aprovi-
sionarse de agua el buque Dédalo. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
Un ministro visita a caballo 
gran parte de Hungría 
BUDAPEST, 17.—-El ministro del Inte-
rior, doctor Rakovszky, que al propio 
tiempo es un ferviente deportista, ha em-
pleado sus vacaciones de verano en reco-
rrer a caballo una gran parte del país , 
informándose personalmente, hasta en los 
pueblecillos m á s ínfimos, del estado de la 
adminis t rac ión. 
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Ahora estamos haciendo la 
verdadera guerra 
(DH NUESTRO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR RUIZ ALBÉNIZ) 
Siempre hemos creído que veníanv-^ 
padeciendo los españo les un error esen-
cial en n ü e s t r a s c a m p a ñ a s contra los ino-
ros, el error de tratar de vencerlos a 
fuerza de bravura y con n ingún ahorro 
de sangre. En realidad, y salvo alguna 
operación aislada, hemos luchado contra 
el rifeflo, y algo menos contra el yr-Hi. 
a pecho descubierto, como se suele de-
cir, dando la cara y pon iéndonos en las 
mismas condiciones que nuestíros ene-
migos, que sólo disponen del elemento 
valor para oponerse a los ataques de sus 
adversarios. En olld? :' •. ¡ v .V 
pable, puesto que en realidad carecen de 
elementos y de ins t rucc ión especial para 
hacer la guerra como la hacen los pue-
blos que a ese arte han dedicado sus 
m á s constantes desvelos. M u y de apre-
ciar es el éxito de un ataque a la ba-
yoneta; pero, lo decimos sin temor, so-
r í a m á s de estimar que no tuviera nun-
ca que llegarse a ello. Los hombres hoy 
se matan de muy distinta manera qije 
en los pasados siglos, y el elemento va-
lor personal ha ido sus t i t uyéndose pQT 
el de ciencia y eficiencia mil i tar . . 
Decimos esto, lector, a cuenta de la 
admirable maniobra naval que aéába-
mos de presenciar frente a la desembo-
cadura del Amekran , a l pie de aquellos 
lugares de triste recordac ión que se lla-
man Monte A b a r r á n , Igueriben, Anual. . . . 
donde q u i z á s por ese olvido de la labor 
maniobrera propia de los Ejérci tos mo-
dernos se llegó a una lucha cuerpo a 
cuerpo, que no q u i s i é r a m o s ver repelida. 
L a Escuadra francesa ha bombardea-
do durante tres horas y media, con uña 
prec is ión y justeza en el t i ro verdadé 
ramente sorprendente. Las piezas de ar 
t i l laría que el enemigo tiene colocadas 
en Sidi-Dris contestaron por tres veces 
a los c a ñ o n e s de los torpederos, coloca-
dos a unas tros millas de la costa, dejan-' 
do cortos sus tiros, por lo que, sin du-
da, desistieron de gastar muninonep. gj 
es que no tuvimos la suerte dé desmon-
tar sus cañones , lo que no sería de e i 
trafiar dado el intenso fuego que PC dir i -
gió contra sus emplazamientos. 
Pero lo realmente maravilloso fué la 
operación de colocar una densa columna 
de humo entre las costa y las «ka's» que 
se h a b í a n dirigido a t ierra, s iMliíáñdó 
un desembarco. En apenas cinco miinl- ' 
tos, cinco torpederos franceses, lanzados 
a toda m á q u i n a en dirección Oestc-Rste 
y a una distancia de menos de tres mi 
lias de la playa, fueron soltando una den-
sa estela de humo que a lcanzó la. pxten-
sión de unos diez k i lómet ros , baclehdo 
imposible la comunicac ión visual entre 
la flota y la costa. Ta l maniobra, lo re 
petimos, asombrosa de precis ión y rapi-
dez, t en ía por^objeto hacer creer al ene-
migo, que ya ten ía que haber visto qüé 
nuestras barcazas de desembarro se 
r ig ían redí lamente sobre Sidi-Dris, qufe 
t r a t á b a m o s de desembarcar durante la 
noche y a favor de la densa humareda 
de los barcos, mientras que en realidad 
nosotros nos d i r i g í amos a la rosta, de 
Morro Viejo, es decir, a m á s de "20 ¿lió 
metros del sitio donde se ha.bía simula 
do el desembarco. L a estratagema, esta 
bien clara: hacer creer a l enemigo en 
u n ataque para que concentre sus fuer-
gas defensivas en un sector, y entretan-
to atacar por otro lo suficientemente ale-
jado para impedir el r áp ido retorno de 
las fuerzas que se hubiesen desplazado 
con el e n g a ñ o . 
Por desgracia, al magní f ico y es t ra té -
gico truco no s iguió la acc ión útil, quf» 
desde luego no estaba ordenada. Todos 
pudimos, sin embargo, comprender lo 
útil que en realidad hubiese sido cón-
j ver t i r en efectivo este diestro amago, tan 
bien ideado y tan admirablemente ejecu-
tado. ¡Así debe hacerse la guerra! 
Ya entrada la noche, el general Fer 
n á n d e z Pé rez se ha acercado en una ga -
solinera a nuestro barco, y ha romunica-
do a Goded ó r d e n e s por las cuales se. 
v a r í a totalmente el p r imi t ivo plan dé 
m a ñ a n a . A causa de haberse detenido la 
flota de la columna Saro m á s tiempo del 
que se h a b í a calculado necesario en su 
demos t r ac ión sobre Guad-Lau, llegó es-
ta m a ñ a n a , m u y entrado el día, frente 
al Morro, lugar destinado al ataque, v 
no se decidió el mando, atento a. ahorrar 
bajas, a enviar las barcazas de desem-
barco a Cebadilla, pues en realidad ya 
no h a b í a sorpresa posible: en vista d? 
ello, se v a r í a el plan; nuestra columna 
deja su objetivo de abordar la costa por -
el interior de la b a h í a de Alhucemas, y 
no desembarca ya en la Cala Bonita m 
en el Despalmadero. sino quo pasa a 
consti tuir el segundo escalón dc desem-
barco, y se l a n z a r á a t ierra m a ñ a n a , de-
t r á s de la columna Saro y por el misnv--
sitio que és te . Es decir, que la operación 
ya no es combinada, y, por lo tanto, es 
de suponer que se prescinde del elemen-
to sorpresa y se sus t i tu i r á por un fuer-
te bombardeo de la Escuadra. 
ñoy/m/enfa Áec/io por /or franee fe/. 
Este número ha sido visado por la censura 
En el ((Lázaro», media noche del 7 al í 
dc septiembre. 
Los vagones alemanes podrán 
llegar hasta Inglaterra 
(RADIOGRAMA ESPECIAL m; EL DEBATÉ3 
BERLIN, 17'.—Se ha llegado a un acuer-
do entre las ConxpatSías de ferrocarrji'íés 
inglesas y alemanas ]);ir;i que Iqs vagD-
uc's do mercanc ías ptiedan ir directamen-
te de Alemania a Londres por Ifeebmgge 
v Harwid i por medio dé «ferry boats»— 
T. O. 
E L DEBATE, Colegiata, 7. 
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C a i l l a u x a c e p t a las 
proposiciones inglesas 
Francia pagará 12.500.000 
libras esterlinas al año 
También Rumania va a negociar la 
consolidación de su deuda 
—o 
WASHINGTON, i?-—El Gobierno ruma-
ho ha comunicado oficialmente que esta 
dispuesto a negociar el reembolso de su 
deuda con los Estados Unidos. 
Se cree en los círculos polít icos y finan-
cieros que a primeros del p róx imo mes de 
noviembre se pondrá en camino para la 
América del Norte una Misión financiera, 
encargada de efectuar las negociaciones 
con los comisionados americanos. 
* * * 
BIRMIN'GHAN, 17—En un discurso que 
ha pronunciado en esta capital, Churchill 
declaró que el Gobierno bri tánico h a r á 
cuantos esfuerzos estén a su alcance para 
lograr que las tres grandes potencias, 
Francia," Inglaterra y Alemania cooperen 
unidas y en armonía en la solución de 
los problema?, tanto políticos como eco-
nómicos. 
Afiadió que acababa de recibir una car-
ta del señor Caillaux. en la que le anun-
cia que Franaim aceptaba el pagar anua-
lidades de doce y medio millones de l i -
bras esterlinas, a reserva de que sean nué-
avmente discutidos algunos puntos. 
Churchill agregó que. a su juicio, por 
el propio interés de Inglaterra se debe 
apoyar la tranquilidad y el restablecimien-
10 de la prosperidad en el continente. 
Terminó haciendo votos para que Cai-
llaux tenga un completo éxito en los Es-
tados Unidos. 
U N MEMORANDUM YANQUI 
WASHINGTON, 17—El embajador Je los 
Estados Unidos en Par ís , señor Winston. 
y el subsecretario de Estado recihi'.án a 
la misión francesa, a su llegada a Nueva 
York, el día 33 del corriente mes. 
La delegación francesa se dir igi rá inme-
fliatamente a Wáshingion. donde teudrá 
lugar la primera reunión de ambas comi-
úones el d ía í-i del actual. 
A todos los delegados les será disivibuí-
Jo un informe que ha redactado acerca de 
la deuda francesa el señor Harold Moul-
;on. Este informe consta de 450 páginas y 
sn él se expone la opinión de que 1?. solu-
ción del problema de la deuda .nncesa 
;on arreglo a las bases del acuerdo anglo-
norteamericano sería desastroso para 
•"rancia. 
Se añade en el expresado documento que 
11 equilibrio del presupuesto general fran-
cés es condición indispensable pirra a bue-
na solución del problema de la deuda, 
rosa que no podrá ocurrir antes as ran-
chos años. 
Agrega que el contribuyente f ran : JS se 
encuenira tan gravado ,como puedi . i es-
tarlo el inglés o el americano. 
En otro estudio acerca del mismo ason-
ío, realizado por el departamento de Co-
mercio, se insiste acerca de que (1 ¡¡cuer-
So que se concertó entre Inglaterra y los 
Estados Unidos no produce efeCí «s direc-
tos sobre la reglamentación le la il&ada 
franconorteamericana. ya que los l iñudas 
Unidos tienen derecho a tratar ¡n^l idir.ncr;-
ie con cada, uno de sus acreedores. 
¿ M Á S C A S O S ? , por K-HITO 
EL CAMARERO CON LA CUENTA.—¡Bueno, bueno! ¡Esto va siendo ya mucha encefalitis 
letárgica. 
Muchos caides piden cuentas a Abd-el-Krim 
EEJ 
El pantano de Fuensanta 
Tendrá capacidad para 200 millones 
de metros cúbicos de agua 
• O 
MURCIA, 17.—El diario «La Verdad» d; | 
tuenía, de] propósi to del Directorio de acó- ; 
meter la construcción del pantano de la i 
Fuensanta, capaz para 200 millones de me-'] 
trós. cúbicos de agua, lo cual intensihcaiia ; 
considerablemente les riegos de la vega. j 
Cón este motivo ha sido llamado a lila- j 
c r i d el ingeniero jefe de la división h i - 1 
áráulica, señor Mar t ínez Campos, qiie ha i 
Salid0 en el ráp ido de hoy con el proyecto 
ultimado. 
E n t i e r r o d e l t e n i e n t < 
Durante el fúnebre acto cerró 
todo el comercio de Santander 
—o— 
SANTANDER. 17.—En el correo llegó el 
•cadáver del heroico teniente de Ar t i l l e r í a 
señor Fuentes Pila. 
A recibirle acudieron a la estación to-
das las autoridades de Santander, la colo-
nia veraniega y el pueblo en pleno. 
E l fé re t ro iba envuelto en la bandera 
española. 
Celebrados solemnes funerales, durante 
tos cuales cerró todo el comercio de San-
tander, fueron conducidos los restos del 
malogrado oñeial al pan teón de familia en 
fuente Viesgo, donde recibieron cristiana 
lepultura. 
A l entierro asistió t ambién inmenso 
¿entio. repartido a lo largo de la carretera 
^ ocupando una caravana de más de 50 
íutomóviles . 
H u e l g a n c a r p i n t e r o s y 
e b a n i s t a s e n C a s t e l l ó n 
VALENCIA. 17. — Se ha planteado en 
Castellón la huelga de carpinteros y eba-
nistas. 
Piden los obreros 10 pesetas de jornal y 
una peseta m á s si salen del taller. Los 
patronos se han negado a acceder a estas 
pretensiones. Se ha pedido la in tervención 
del gobernador. 
Accidente automovilista 
VALENCIA. 17.—El «auto>^-correo que 
hace él servicio de viajeros entre Forcall 
y Zurita., en el Al to Maestrazgo de Cas-
tellón, ha volcado esta mañana , siendo va-
rios los viajeros contusos. El coche iba to-
talmente ocupado. 
Clausura de la Asamblea 
farmacéutica 
OVIEDO. 17. —En el paraninfo de la 
Universidad se celebró la clausura de la 
X I I I Asamblea Nacional Fa rmacéu t i ca . 
Hablaron los doctores P i ñ e r ú a y Dina-
•petry y el alcalde Oviedo. 
Entre las conclusiones aprobadas figu-
r a n las de pedir a los Poderes públicos 
la reforma de la enseñanza farmacéut ica , 
creación de un laboratorio farmacéut ico 
para control de productos y especialida-
des, l imitación de farmacias, creación de 
la Inspección fa rmacéut ica provincial y 
otras. 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
MELILLA, 1G a las 23,40).—Un grupo ene-
migo atacó rudamente uno de los puestos 
establecidos en las inmediaciones de Sidi 
Mesaud, pero las tropas de mejazníes, que 
lo guarnecían , repelieron briosamente la 
agresión, sin sufrir bajas. 
—Se sabe que frente a Midar hay 15 in-
dígenas de Beni ü r r i a g u e l que hacen guar-
dia permanente, esperando que se les ofrez-
ca ocasión propicia para llevarse una ame-
tralladora que los rebeldes tienen Instala-
da en Sidi Abd el Hamed. 
—Parece comprobado que los buques de 
la Escuadra, durante <?! bombardeo que 
realizaron la pasada semana, consiguieron 
desmontar el cañón enemigo emplazado en 
Sidi Dris. 
—Abd-el-Krim cont inúa imponiendo duros 
castigos a muchos de sus secuaces, y se 
dice que úl l imameníc ha hecho prisionero 
al jefe de la fracción de Karada. y ha da-
do muerte al hijo del cheij Habdu. Asegu-
ran las, eonfidencias que muchos caides se 
a'resen ya a discutir las órdenes, del cabe-
cilla, al que han comenzado a pedir cuen-
ta, de Su Conducta; También se tiene no-
ticias de que P1 jfil> rifefio ha ordenado 
la detención de 13, indígenas de Axdir y 
Bocpya, unp de ellos hermaxjo de Gíbera, 
ant iguó confidente nuestro. 
—Esta tarde llegó el vapor «Barceló», que 
trajo 68 heridos. 21 enfermos y..,el cadáver 
de un Indígena. Entre los heridos figuran 
el teniente de la mehalla de Melilla don 
Fernando Osa. y el alférez de fragata 
don Luis Hernández. 
Al cuidado de los heridos venia el equi-
po quirúrgico de los comandantes médi-
cos Orduña y Ramírez y la dama enfer-
mera do la Cruz Roja, señora de Hostáriz. 
Durante el embarque de los heridos y en-
fermos en la playa de Cebadilla estuvo 
a bordo del "Rarceló» la duquesa de la 
Victoria, que luego marchó al «Villarreal». 
Con los heridos que trajo el "Barceló-» 
llpgó el joven de diez y siete años Anto-
nio López Carrillo, que es cantinero, y 
que con su padre salió de Ceuta hace va-
rios días, llegando a Morro Nuevo para 
instalar un puesto de churros y otros ar-
tículos. El muchacho fué alcanzado cuan-
do salía de una cueva en la que se re-
fugiaba del fuego enemigo, por un balín 
de granada, que le-produjo una herida 
en la espalda. 
Relato de un evadido de A x d i r 
MELILLA, 17.—El ind ígena Kadur Ha-
med, que se evadió de Aqdir én los pa-
sados días y que perteneció a las fuerzas 
indígenas de Abd-el-Krim, refiere que es-
taba filiado en las citadas tropas con el 
número 175, formando parte de la barca 
que manda el caid Behut, antiguo ofi-
cial de la Policía, indígena española. Dice 
que tomó parte en los asaltos a las posi-
Regulares de Melil la don Alberto Jarabos, 
hijo de Toledo, donde reside su familia. 
Este oficial hab ía marchado a Africa re-
cientemente, después de curarse en Tole-
do otras heridas recibidas en campaña . 
Su muerte ha sido sent idís ima. 
ZONA FRANCESA 
FEZ, 17.—De una manera general, la si-
tuación con t inúa siendo favorable U las 
tropas francesas. 
Elementos regulares rífenos y de los Be-
ni-Zerual han acudido a reforzar el sector 
Norte del Uarga para la defensa m u . 
mo. La presión de los rebeldes se deja 
sentir m á s especialmente al Norte y al 
Este del macizo de Bibane, recientemente 
reconquistado por -los franceses. 
En espera de que las operaciones prosi-
gan su curso, cont inúan las sumisiones. 
En efecto, doce familias de Beni Lent 
y Beni Asmar han hecho acto ue su-
misión y otras varias de Beni T r a a ó a 
han regresado a sus hogares después de 
solicitar el perdón de las autoridades fran-
cesas y del Sultán. 
En el sector de Tafrant, las tropas se 
fortifican en las posiciones reconquis".adas 
y la ar t i l ler ía y la aviación contribuyen 
eficazmente a disolver las concentracio-
nes enemigas señaladas en dirección a 
A h ma. . 
En la región de la zauia. de Amjot se 
han descubierto importantes depósitos de-
municiones n í e ñ a s , de construcción só-
lida, y moderna. 
Las declaraciones de lo? prisioneros re-
velan cual es el plan general de Abd-el-
Krim. demostrando claramente que el ca-
becilla rifeño ambicionó ripcdo ni primer 
momento la conquista total de Marruecos, 
cuyo gobierno compartir ía, con su her-
mano. 
Los mismos prisioneros han revelado 
también los nombres de Alarios rifeños fie-
les a, Abd-el Kr im, qfi> han permanecido 
entre las filás francesas o a retaguardia 
dp las posiciones ocupadas para informar-
le acerca de cuanto suceda de interés 
con relación a su causa. 
Las sumisiones cont inúan , y hasta, aho-
ra son m á s de 1;500 las familias que han 
solicitado el raiman». 
Según confidencias dignas de crédito, 
Abd-el-Krim se encontraba ayer en Tar-
guist, 
LA OPERACION DE BIBANE 
FEZ. 17.—Ayer m a ñ a n a , en el sector de 
Tafrant y mediante una r á p i d a y Tiábil 
maniobra, nuestras tropas coparon en su 
guarida a los beniurriagueles y disidentes 
que con más tenacidad se oponían al 
avance. 
La operación se preparó el d í a anterior. 
La cooperación científica 
francoalemana 
Declaraciones de Stresemann y de 
Monzie 
PARIS, 17.—Interrogado por un repre-
sentante del Petit Par i s ién , Stresemarn ha 
declarado que el viaje a Berlín del mi-
nistro de Instrucción públ ica de Francia, 
H. de Monzie, no tiene nada que ver con 
la polít ica exterior de Francia. 
En opinión de Stresemann,' los discursos 
e impresiones cambiados en esa visita ha-
cen abrigar las esperanzas de que ésta sea 
como la aurora de una era nueva para 
las relaciones intelectuales francoalema-
nas. 
Terminó diciendo que es de jéáéár : fa 
pronto un hecho la colaboración científica 
propuesta por De Monzie, por los benefi-
ciosos resultados que ha de traer consigo. 
PARIS, 17.—El Petit. Pa r i s i én recoge unas 
declaraciones hechas por el ministro de 
Instrucción pública. M. de Monzie, quien 
dice que su viaje a Copenhague y Berlín 
debe inlerpretarse ún icamente como iffta 
manifes tación del espíri tu pacífico de Fran-
cia y un feliz preludio de la apertura 
del Instituto internacional para la coope-
ración intelectual. 
ciones francesas, y que en la posición de n ^e0 el martes, iniciándose con intensos 
Bibán asesinaron a la m a y o r í a de la guar- ¡ y repetidos bombardeos aéreos. La colum-
El Rey a San Sebas t i án 
Anoche salió el Rey para San Sebast ián, 
dor.de pe rmanece rá hasta el domingo ai 
lado de la real familia. 
Le ácompañan en su viaje el teniente 
coronel señor Vigón, el inspector de los 
Reales Palacios, señor Asúa, y el mayor-
domo, conde de la Unión. 
nicióíi bárbaramente , apoderándose de los 
cañones, varias ametralladoras y mate-
rial de guerra. 
Cuando Kadur se d i r ig ía a. Melilla, se 
encontró con otro ind ígena que se halla-
ba prisionero de Abd-el-Krim. en Axdir, y 
que estuvo en la posición francesa del 
Alto Leben. en cuyo asalto tomó parte 
activa Kadur. 
Manifiesta que a Abd-el-Krim los indí-
genas de las cubilas donde se desarrollan 
los actuales combates no le merecen con-
fianza alguna. 
Por otra parte, el hermano del cabe-
cilla felicitó a las fuerzas que combat ían 
en la zona francesa por los éxitos alcan-
zados en aquélla, inci tándoles a que pro-
siguieran en la lucha con igual tesón, al 
objeto de alcímzar la gloria del Para í so . 
El evadido afirma que Abd-el-Krim tie-
ne a sus órdenes personal europeo, y 
agrega que en los ú l t imos d ías vió en 
Axdir cañones y ametralladoras. También 
vió algunos grupos de prisioneros, dedi-
cados a trabajos de fortificación. 
En vista del estado de la lucha y como 
el cabecilla 1c debía algunas soldadas, 
Kadur decidió escaparse, haciéndolo du-
dante una noche, con ocasión de dirigirse 
con un grupo hacia Brenes. 
Ha visto varias veces en el campamen-
to de prisioneros a l capi tán de Ingenie-
ros y piloto aviador señor Herráiz , el 
cual se halla en perfecto estado de salud. 
—En l a capilla castrense se ha cele-
brado el bautizo de un legionario, súbdi-
to a lemán, llamado Conrado Nonbreg, a l 
que apadrinaron el cap i tán del Tercio 
señor Asenjo y su señora. Con este moti-
vo las fuerzas del Tercio celebraron una 
fiesta. 
E l buque-hospital «Barceló» 
MALAGA. 17.—A mediod ía ha llegado el 
buque-hospital Barceló, trayendo 30 he-
ridos, evacuados de Melilla. Fué recibido 
por las autoridades. 
Ha zarpado para Alhucemas el crucero 
francés Metz, que había fondeado ano-
che. 
E l cap i tán Jarabos 
TOLEDO, 17.—Se reciben "noticias de ha-
ber muerto en Beni Hosmar el capi tán de r r ido . 
na principal salió ayer por la mafiana de 
Audur en dirección Sur. descansando en 
la cresta de Dar Remich. Mientras tanto, 
d^s compañías de carros de asalto, apo-
yando a dos batallones de Infantería , ata-
caban de Este a Oeste, y l a mehalla re-
forzada de los spahis desbordaba en el 
macizo por el Sur. 
A las nuevo de la m a ñ a n a , la Infante-
ría, procedente del Norte, y la Caballería, 
del Sur, se unieron, por f in , en el centro 
de Bibane. 
El enemigo, desconcertado, huyó en to-
das direcciones, perseguido por las tropas. 
BARCOS FRANCESES E N CHAFARINAS 
CHAFARINAS, 17.-~Procp.dente de Alhu-
cemas, y con objeto de repostarse de ví-
veres en estas islas, ha fondeado con mar 
gruesa el crucero francés Tapaneuse, que 
está a l . cuidado de los hidroaviones que 
bombardear (Aixdtó 
Los marinos están siendo muy agasaja-
dos, tanto por parte de las autoridades 
como del vecindario. Todos ellos se mues-
tran entusiasmados por el bri l lantísimo 
comportamiento de las tropas españolas 
en el desembarco de Morro Nuevo. 
El Tapafleuse permanecerá en este puer-
to unas veinticuatro horas. 
También , a las once y veinte, fondeó en 
este puerto el torpedero francés Taury, 
a bordo del cual viene el jefe de la es-
cuadrilla de torpederos que vigi la estas 
costas. 
Desembarcó, acompañado del comandan-
te del buque, visitando al comandante mi-
l i tar de la plaza. 
Hí «S » 
CHAFARINAS. 17.—Con rumbo a Oran 
pasaron ayer frente a estas islas el acora-
zado P a r í s y los cruceros Slrasburg y 
Melz, franceses. 
U N SECUESTRO E N TANGER 
TANGER, 17.—Circula el rumor de la 
desaparición de tres hijos del antiguo caid 
El Tazi, temiéndose^ que hayan sido se-
cuestrados. 
El mencionado caid, gran amigo de 
Francia, se muestra apenadís imo. 
Las autoridades tangerinas han abierto 
una información para averiguar lo ocu-
A nadie se le h a b r á ocurrido nunca 
que se pueda emplear la fotografía direc-
ta sobre papel bromuro, como elemento 
consti tutivo de una publ icac ión periódica, 
que aspira a grandes tiradas. Todo el 
mundo sabe lo que tarda un fotógrafo en 
hacer media docena de retratos. Si 'todos 
los grabados de una revista ilustrada de 
gran c i rculación hubieran de ser verda-
deras fotografías, ha r í a fal ta que una le-
gión de fotógrafos trabajara durante va-
rios meses para cada n ú m e r o , Y sin em-
ba rgo . . . 
La Editorial «Nielo y Sadia», de acuer 
do con la Editorial «Voluntad», ha em-
I pozado a publicar una biblioteca de arte 
español, en la que se. emplea como ins-
| truniento gráfico, no el grabado, siempre 
' infiel y deficiente, sino. la. fotografía d i -
recta sobre papel o ca r tón bromuro. Y osa 
biblioteca aspira a ser una publicación 
mensual. Y su tirada será fabulosa. 
1 Se t i tu la esa biblioteca «Museum His-
panum», y prometo ser una obra admira-
ble, que ha de honrar a España . Cada 
eiemplar Ueyará dentro de una lujosa car-
peta, forrada en p'iel de ante, un estudio 
s in té t ico sobre un tema de la historia del 
arte español y una esp lénd ida colección 
de fotografías sobre el mismo asunto. 
En toda, la publ icac ión ha de presidir 
un plan orgánico. Los tomas que sucesi-
vamente so desa r ro l l a rán en «Museum 
Hispanum» se distribuyen en cuatro se-
ries, que abarcan todo el campo de las 
artes plást icas e industriales españolas: 
Arquitectura. Escultura, P in tura y Arte 
suntuario. De modo que «Museum Hispa-
num», además de ser un verdadero' mu-
seo, que cada uno podrá tener en su casa, 
será t ambién una verdadera historia cr í-
tica del arte español . 
Don Ar tu ro González Nielo, fotógrafo 
premiado en varias Exposiciones y autor 
do procedimientos nuevos, como el de la 
fotoplastia, d i r ig i rá la sección gráfica. 
Don Emi l io Rodr íguez Sadia, cr í t ico y 
li terato de reconocida autoridad en pro-
blemas editoriales, como lo demuestra la 
gran «Historia del Arte», de Woermann, 
en seis tomos, que, traducida por él del 
a lemán, y bajo su dirección, se ha publ i -
cado en los dos ú l t imos años, d i r ig i rá la 
sección c r í t i ca y el orden general del tra-
bajo. Como esta sección cr í t ica , a la que 
se ha de subordinar siempre la sección 
fotográfica, no puede ser obra át un solo 
hombre, oí señor Rodr íguez S.idia cuenta 
ron la colaboración de los principales re-
presentantes del pensamiento art ís t ico en 
España. 
Los estudios crí t icos de «Museum His-
panum» se publ icarán para cada país en 
su idioma, y de la t raducc ión se encarga-
rán eminentes literatos extranjeros. Así, 
por ejemplo, do la t raducc ión al inglés sé 
ha encargado mís te r Gr imaud do Caux 
corresponsal de «The Times» en Madrid 
LA PRIMERA CARPETA, sobre V E L A Z -
QUEZ, con un estudio cri t ico por E. RO-
DRIGUEZ SADIA, se acaba de poner a la 
venta. 
«MUSEUM HISPANUM» no puede fal-
tar en ninguna biblioteca, en n i n g ú n ca-
sino, en ninguna redacción de periódicos 
o revistas, en n i n g ú n colegio importante, 
en mngun palacio, en n i n g ú n estudio de 
arquitecto, escultor, pintor o literato, en 
ninguna mesa de trabajo serio, en n i n g ú n 
taller de arte industrial . 
Precio de cada ejemplar suelto, 30 pe-
T v T l r . T I ? .ÚC suscripción, abonando a 
! n t n H r a ^ ,Unta>> diez "Omeros por ade-lanLido. 25 pesetas. 
C—S dÍC^ nüniCros- 250 pesetas. Centro de 
LIJN * ^ e ^ u ŝ  r i pe i ón. E D I T O R I A L VO-
LÜ&*«S>9 Alcalá , 28. Madrid. 
Un falsificador español 
detenido en París 
Fabricaba certificados de naciona-
lidad francesa para los desertores 
e s p a ñ o l e s 
—o— 
PARIS, 17.—La Policía, en v i r t u d de d i -
ferentes indicaciones hechas por la Emba-
jada de España en esta capital, ha dete-
nido en Saint Cyr, de cuya guarn ic ión for-
maba parle, a un español llamado Ramón 
Alderete, ex secretario del Consulado de 
España en Pau, naturalizado francés, que 
se dedicaba a facil i tar falsos certificados 
de nacionalidad a los desertores españoles 
o expulsados de España , que, momen tá -
neamente refugiados en Francia, no podían 
permanecer por diversos motivos. 
E l juez Berge, encargado de la instruc-
ción de este proceso, ha tomado declara-
ción en Tarbes al señor Cintrat Lacaze, v i -
cecónsul honorario de España y farma-
céut ico de Tournay, a quien acompañaba 
su defensor, señor Lehaz. 
E l señor Cintrat no ha podido negar la 
autenticidad de los hechos, puesto que los 
falsos certificados de nacionalidad lleva-
ban al pie su firma au tén t i ca , l imi tándose 
a afirmar que su buena fe había sido sor-
prendida. 
E l vicecónsul español añadió que la res-
ponsabilidad de todo ello debe recaer so-
bre Alderete, quien en repetidas ocasiones 
le presentó a la firma documentos, asegu-
rándole siempre que podía firmarlos sin te-
mor alguno. 
E l soldado Alderete será trasladado en 
breve a esta ciudad en calidad de preso. 
Barco hundido por abordaje 
La tripulación se salva y llega a Gijón 
—o— 
GIJON. 16.—Cuando a las nueve de la 
noche se hallaba navegando a mi l la y 
media de distancia del puerto de Gijón, 
a la altura de Cabo Peñas , el vapor mix-
to José Ramón, que h a b í a salido de Gi-
jón a las siete de la tarde, con carga ge-
neral para Navia, fué abordado por el 
vapor pesquero, propiedad de Angel Cor-
tes, Mari , hundiéndose totalmente en unos 
cinco minutos. Entre el Mari y su com-
pañero Isabelita, fueron recogidos los t r i -
pulantes del buque naufragado, que eran 
Hamón González, p a t r ó n ; Paulino Fer-
nández, maquinista; Anastasio Mart ín, 
José González y Ramón Iglesias, marine-
ros. 
El buque hundido era propiedad de don 
Felipe Fernández , y cargaba 70 tonela-
das. 
Los tripulantes fueron traídos a Gijón, 
sin novedad. 
C o m i e n z a la A s a m b i . 
g r e m i a ^ p a ñ ^ 1 ^ 
Dos minutos de silencio ^ 
homenaje a los s o l d a d o ^ 0 
us que luchan en 1arruecos 
Clausura del Congreso 
Se pide la creación del ministerio 
de Sanidad 
—o— 
ZARAGOZA, 17.—Se ha verificado la 
clausura del Congreso Dental Español , pro-
nunciando discursos los representantes de 
todas las regiones. 
El discurso final estuvo a cargo del pre-
sidente de la Federac ión, que acaba de 
cesar en el cargo, doctor Landette. Se 
aprobaron las conclusiones siguientes: 
1. a Aplicación en todos sus extremos de 
la real orden de Gobernac ión de 14 de 
marzo ú l t imo , referente a los subinspecto-
res de Odontología . 
2. a Implan tac ión de la colegiación odon-
tológica obligatoria, suspendida provisio-
nalmente. 
3. a Que se considere el ejercicio ilegal 
do la Odontología como delito y no como 
simple falta. 
4. a Creación del ministerio de Sanidad. 
5. a Creación de plazas de odontólogos 
municipales en todas las poblaciones ma-
yores de ic.ooo habitantes. 
6. a Para el ingreso en la Escuela de 
Odontología será indispensable tener apro-
badas todas las asignaturas del tercer cur-
so de Medicina. 
7. a ̂  Que los estudios especiales de Odon-
tología consten de tres cursos. 
8. a Que la Escuela de Odontología se 
separe de la Facultad de Medicina y fun-
cione con absoluta au tonomía . 
9-a Que la cá ted ra de Odontología, se-
gundo curso, sea provista por oposición, 
conforme se hab ía convocado. 
10. Que se complete la organización de 
servicios odontológicos en el Ejérci to y en 
la Armada. 
XX. Que interpretando en su alta signi-
ficación el acuerdo de la Sociedad de las 
Naciones relativo a ext inguir o atenuar 
la toxicomanía, se ut i l icen los sust i tut i-
vos de la cocaína y se investigue lo preci-
so hasta lograr la sus t i tuc ión de los medi-
camentos a base de opio. 
Un 
dentífrico que reúne las con-
diciones imprescindibles pa-
ra una perfecta higiene de 
la boca es la 
CREMA DENTIFRICA 
tras asturianas, instalada on w ^es-
Elíseos la inaugurac ión de la rí^L ^ P o * 
blea de la Confederación gremial .-a3^ 
De venta en todos las bue-
nas perfumerias y drogue-
rías de España 
Una nueva e importante 
Con mucho gusto recogemos en nues-
tras columnas la noticia de una intensa 
c a m p a ñ a de publicidad, que emprende rá 
muy en breve la « G E N E R A L MOTORS 
PENINSULAR, S. A.», constructora de 
los afamados coches Buick, Cadillac, Che-
vrolet, YDakland, Oldsmobile y Camio-
nes G. M. C. 
A l establecerse esta gran industria en 
España, después ele haber triunfado sus 
marcas durante tantos años, ha confiado 
y concertado toda su publicidad con la 
Empresa Anunciadora «LOS TIROLESES», 
de esta Corte, a la que con este motivo 
enviamos nuestra más sincera felicitación. 
GIJON, 17.-A las cuatro de ln . 
celebró en el Palacio de la Feri* ^ Ee 
c ncf ii innae ^ , i J ^l í t í Q,» HÍ.. ^ 
C 
""a _g 
la. Cerró todo el comercio ^de^!?1 
Presidió el alcalde, teniendo a da(i-
cha a don José Carrillo Pérez ^ 
te de la Confederación; a s u ' i ? , ^ ' ^ 
al coronel mil i tar de la plaza seft?11^ 
sias, al presidente de la C á m a - a ^ l6le" 
mercio y otras personalidades .co-
El alcalde pronunció un discurso 
deciendo la designación paraT-^ .^a-
Asamblea, sa ludó a todos en nomb ^ 
Ayuntamiento y del pueblo, e hizo 6 del 
por que las aspiraciones de los asainhi'105 
tas encuentren eco en los PO;IOT-.. ÍS-
eos. eb P^bü. 
Habló luego el presidente de lu , 
de gremios, exponiendo su satista«ni6n 
porque la asamblea se celebre on 
El presidente de la Confederación 
nunc ió un interesante discurso, J510" 
entregó al' alcalde la propuesta del rtoi ^ 
do de la Federación de industriales 
naderos de Andalucía, don Luis Santis^a' 
pidiendo que se guarden unos mo'mem53' 
de silencio, consagrados a la admíracu 
de los heroicos soldados que luchan o 
Marruecos y de plegaria por cuantos her 
manos ofrendaron allí sus vidas. 
• Después hablaron los representantes d 
distintas regiones, haciendo el resumen ¿i 
secretario de la Confederación, don Jo»-
Ayasta, que abogó por la unión espiritUai 
y material de todos, no sólo de los comer 
ciantes e industriales, sino de las clases 
medias, .que logra r ían los beneficios al con-
seguir abolir los gravámenes que pesan 
subr--. el comercio y encarecen la vida 
Fué ovacionadísimo. 
Por la noche se reunieron las Ponencias 
de' la Unión de gremios. Mañana se veri-
fleará la bendición de la bandera de la 
Confederación, celebrándose solemne misa 
en la parroquia de San Lorenzo. 
Telegramas breves 
ANDALUCIA 
JAEN, 17.—Comunican del pueblo de Jé. 
dar que durante la corrida de toros cele-
brada en aquella plaza, y cuyos tendidos 
son de madera, se hundió uno de éstos, re. 
eultando 15 personas heridas, de ellas tres 
de bastante gravedad. 
'MALAGA, 17.—En los montes de Agualeja, 
propiedad del Estado, se produjo un incen. 
dio, que destruyó 18.000 pinos. Las pérdidu 
se elevan a más de 50.000 pesetas. 
ASTURIAS 
OVIEDO, 16.—Con asistencia del goberna-
dor, de las autoridades y del subdirector de 
la Compañía Nacional Telefónica, se ha inau-
gurado la nueva línea telefónica interurba-
na de Tineo y Salas, en la que se han rea-
lizado importantísimas mejoras. Se cursaron 
telefonemas de salutación al Rey, al Go-
bierno y al alto comisario. 
C A S T I L L A LA VIEJA 
VALLADOLID, 17.—El matador de toros 
Ignacio Sánchez Mejías leerá en e\ Ateneo 
el próximo día 22 varios capítulos de su 
novela «La amargura del triunfo», que estó 
inédita, y cuyas primicias quiere ofrecer a 
la afición de Valladolíd. 
CATALUÑA 
GERONA, 17.—En el pueblo de Reteneos 
ha sido inaugurada con toda solemnidad la 
escuela nacional, construida a expensas da 
don José Torres Nonama, vecino de Pala-
frugell. 
Homenaje al Obispo de 
Falencia 
V A L L A D O L I D , " " ^ — E n honor del doc-
tor don Agus t ín Parrado García, nuevo 
Obispo de Palencia, se ha celebrado un 
homenaje en Fuensa ldaña , su pueblo na-
tal . 
E l Prelado salió de madrugada de Pâ  
lencia, acompañado del alcalde de dicha 
capital, llegando a F u e n s a l d a ñ a . a las sie-
te. A las siete y media celebró una misa 
rezada en el convento de concepcionistas, 
y a las diez hubo una misa solemne, en 
la que oficiaron compañeros del Obispo 
palentino. 
E n la plaza que lleva e l nombre del 
Obispo Parrado se celebró el homenaje po-
pular, leyéndose algunas poesías y Pr0' 
nunc iándose discursos. Después le fué ofre-
cido un á lbum de firmas de los vecinos de 
todo el pueblo de Fuensa ldaña . 
E l Prelado p r o n u n c i ó un largo discurso, 
muy elocuente, agradeciendo efusivament'» 
el homenaje y ofreciéndose a todos como 
amigo y paisano. Acto seguido fué descu-
bierta una lápida en la casa donde n3^0. 
El Ayuntamiento le ofreció al mediodía 
un banquete. A su regreso a Palencia 6 




El presidente interino del DirecttJj* 
marqués de Magaz, despachó ayer maña-n a i - j c i í . , uc^fak-ww U j . 
na con los subsecretarios de Estado, 
cienda, Fomento y Marina. 
Delegado gubernativo 
. Cesa en el carpo de delegado ^hPX^áa 
vo de la zona Monforte-Quiroga-Chant*^ 
(Lugo), el comandante de Artillería 
José Argudín Zaldivea. 
Dice Mar t ínez Anido 
SAN SEBASTIAN, 17.—El subsecretan 




to en el circuito Be Lasarle y 
Miramar para cumplimomar a 
jestades las Reinas. Luego acuf- vi. 
bienio c iv i l , donde recibió numerosas ^ 
sitas. Al mediodía a lmorzará con e 
ño r Ziiñiga y por la noche comerá 
Kursaal. invitado por el alcalde. .jig 
indo con los periodistas, ]cS ¿0 
martes so propone estar d.B, ^ 
Habla  
que el 
en Madrid, y refiriéndose al ProbliPc1r"aaCa-
Marruecos manifes tó que era prec- es 1° 
bar con aquéllo para siempre, qut ^ 
que ahora, unidas, ha r án f"™11013. ' na-
paña, porque una cualquiera^ d e ^ e s i ^ ^ , 
el 
tales 
iones, aisladamente, no hubieran p 
lograrlo. 
Se pide la reoaja ae «*" v - tilna 
ZARAGOZA, 17.-EI Círculo Mer0»" (iol 
dirigido un telegrama al Pres'üe ^ ipie 
Directorio adhir iéndose a la instai ^ ¡ . ¡ d 
presentó el Círculo Mercantil lie ¿^aies-
pidiendo la rebaja de las tarifas 1 
Círculo conservador disueIt0 jg^a-
MURCIA, 17.-En junta n̂cralpCaCor<ió 
da por el Círculo conservador 
ra 
uiosco de b L DEBATE 1:1 (lisolució» (ie la ^ciedad & aue 
„ . T , ~ _ x ^ ^ i necesitar el propietario los locai (CALLE D E ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS} 
aquel ocupa. 
La decisión se adoptó por 
E L D E B A T E " (3) Viernes 18 de septiembre do 1925 
Creer y crear 
- .mos a la vista una amplia r e s e ñ a 
T ^ « u n i ó n tenida en P a r í s por los 
1 hros de la «Obra de las iglesias de-
J e S s . . Pocas veces la «íe c readora» 
•vaS fl demostrado m á s elocuente y m á s 
£e lar- la «lección de energía» que el 
ejef P poncoeur sacaba de los trabajos 
p r/ados por dicha «Obra» la necesita-
1 c por acá, porque, pura juzgar de la 
IP España en general, basta recorrer 
íe iglesias de los pueblos y de las al-
!??»•. Dios nos l ibre de transcribir nues-
impresiones acerca de esas iglesias 
F España casi siempre vac ías , cubier-
• de polvo, incómodas , con un culto 
J i r í s imo , sin es té t ica y sin unción, don-
oprime ni espí r i tu la escasez de re-
..Js la escasez de clero, de higiene... 
%ero precisamente por eso necesita-
os un gran caudal de energ ía ; y el 
J-emplo de los que han reconstruido ias 
viesias devastadas de Francia puede 
'Lt r ibui r a despertar nuestra fe, sio 
muerta, pero completamente amodorra-
á El aspecto gris, pobre y triste de 
nuestras iglesias pueblerinas y rurales 
io finÉ>e ((la ment i ra heroica» de esas 
E L REY VISITA E L CUARTEL DEL INFANTE DON JUAN 
El Rey estuvo ayer por la macana en 
el cuartel del Infante Don Juan, situado 
en el paseo de Moret, donde se aloja el 
regimiento de Saboya. 
Aunque el edtíicio todavía no se ha inau-
gurado oficialmente, la visita del Soberano 
tenía por objeto conocer personalmente el 
cuartel y pasar revista a dicho regimiento. 
francesas que surgen de sus ru i -
s calcinadas, «b lancas y a legres» , co-
mo si no hubieran llorado nunca. Las 
nuestras l loran desde hace mucho t iem-
PQ y en sus grietas crece la hierba, 
anunciadora de la incuria y de una de-
cadencia espiritual, m á s espantosa que 
una invasión de b á r b a r o s . Sabe Dios 
cuándo l legará la hora de su rehabilita-
ción; sin embargo, si nuestra fe tuviera 
un poco de ene rg í a esa hora s o n a r í a 
pronto. 
Hace diez años , cuando Francia se 
vela invadida por las tropas alemanas, 
¿penas cayeron las primeras iglesias, 
fiurgió en el pueblo f rancés la voluntad 
decidida de devolverles su antiguo es-
plendor. L a terrible incertidugjbre del re-
sultado de la guerra, el agobio de las 
Necesidades tlel momento, no pudieron 
ahogar la p reocupac ión religiosa. E l pue-
blo francés decidió reconstruir sus igle-
sias precisamente en aquel a ñ o en que 
el huracán devastador se llevaba sus pie-
dras como las hojas de noviembre; la fe 
invencible afirmaba su voluntad de v i -
vir, y por eso se fundó en 1915 la «Obra 
¿e ' las iglesias devas t adas» . 
Los pár rocos pasaron los cuatro a ñ o s 
t rábeos oyendo el fragor de la ar t i l le r ía 
y de las ((ruinas»; cuando el silencio de 
la muerte cayó sobre las tierras calcina-
das, levantaron los ojos y sólo vieron 
nubes de polvo; quisieron moverse, y las 
piedras trituradas les cortaron el paso. 
Después debieron a c o m p a ñ a r a sus ove-
jas en la depor tac ión; durante su au-
sencia, hasta las ruinas hab ían perecido, 
Pero cuando, al volver a la patria, p i -
saron de nuevo los campos e m p o n z o ñ a d o s 
por los gases y requemados por el dilu-
vio de fuego, juraron que levantar ían de 
nuevo la iglesia desaparecida; y que, an-
tes de morir ellos, las campanas hab í an 
de vocear a los campos, a las ruinas, a 
las nubes, la viva esperanza, la fe i n -
vencible y la caridad siempre joven de 
Cristo r de los cristianos. Y así fué. 
«El dinero fluyó en un pa í s arruinado 
.—dice el P. Doncoeur, cuyo discurso va-
jnos copiando casi—. Solamente para 
muebles y ornamentos ha recibido la 
cübra de las iglesiasi en 1924 la suma de 
1.500.000 francos, con los cuales llega 
'a 20 millones lo recaudado en diez años.» 
| si los donativos ostentosos, algunos 
de 100.000 francos, son admirables, dadas 
las circunstancias del país , no menos ad-
mirables son las generosidades heroicas, 
como la de un p á r r o c o de Alsacia que 
manda todos los meses 20, francos «para 
mis hermanos, m á s pobres que yo». 
La aObra» ha provisto de lo necesario a 
3.000 sac r i s t í a s ; ha distribuido miles de campo al a l b e d r í o ^ 
• i i ^ „ . u ^ . un y vale mas, la enseñanza requer i rá aten-
ornamentos y objetos de cu l to , ha reno- ^ y esíuerz0 preferentís imos. 
i 
mmmm 
La Sociedad de NacionesrPOSTAL MILITAR 
y la Santa Sede 
El Monarca, que iba acoiupañüdo del 
U:niente coronel de Ingenieros señor V i -
gón, fué recibido por el cap i tán general, 
señor Ardanaz; el coronel del regimiento, 
don Rafael Rodríguez de Rivera, y la plana 
mayor del mismo. 
Después de revistar las tropas, que for-
naban en el patio del cuartel, don Alfonso 
r e r o r n ó él nuevo edificio, haciendo gran-
des elogios de las condiciones higiénicas 
y de la instalación realizada por los i n -
genieros militares. 
Terminada la visita, su majestad fué 
obsequiado con un refresco en el cuarto 
de banderas, regresando inmediatajnente 
a Palacio. (Fot. Vidal.) 
Declaraciones del señor Silió 
Marruecos y enseñanza 
El ex ministro de Instrucción pública 
señor Silló ha hecho a la Revista Nacional 
de Economía las siguientes declaraciones: 
«Mas sí puede decirse que a ese problema 
de Africa, que desde hace años diñeat ta 
la res tauración de nuestra Hacienda y mo-
nopoliza la vida nacional, hay que darle 
solución que, si?i merma de nuestra digni-
dad n i de nuestra posición en el mundo 
—valores permanentes, cuyo olvido «e pa 
gar ía muy caro en el porvenir—no rebase 
nuestras posibilidades actuales. Entióndase 
bien: cuando digo que urge la solución 
de ese problema, no pretendo el milagro 
de que no haya de preocuparnos m á s ; ex-
preso simplemente la convicción muy fir-
me y arraigada de que, realizado el es-
fuerzo que sea necesario para que no re-
sulte dimitida la posición de España en la 
otra or i l la del Estrecho, nuestras obliga-
ciones y nuestros actos se reduzcan lue-
go—muy pronto, cuantos antes—a térmi-
nos compatibles con nuestros recursos ma-
teriales y con nuestros valores morales, 
sin que aquéllos se agoten, conduciéndonos 
a un desastre económico, n i éstos, aún 
más interesantes, se consuman, agudizan-
do el envilecedor pesimismo nacional, que 
es la mayor calamidad que puede afligir 
a un gran pueblo y la de más difícil cura. 
Por lo que hace a España, la supresión 
de la sangr ía de Marruecos, cuyos gastos 
hab ían de reducirse a té rminos modestos, 
d i sminu i r í a el déficit, y no parece empresa 
inasequible la completa extinción, siquiera 
hasta hoy no asome la bonanza, n i se de-
ben confiar demasiado en las economías 
que se logren, cercenafldo los gastos pú-
blicos, pues, aun siendo verdad que deben 
podarse muchas ramas cuya hojarasca in-
útil consume savia sin dar fruto, no es me-
nos cierto que hay grandes lagunas del 
presupuesto que colmar: la enseñanza pú-
blica, por ejemplo, de arriba a abajo mal 
dotada, sin organización, ineficaz, intole-
rable. 
- ¿ . . . ? 
Si algún día queda espacio para pensar 
en cosas fundamentales, atinentes a la vida 
de España, libre de pesadillas circunstan-
ciales que unas a otras se suceden sin de-
Vado cientos de bibliotecas para los pá-
rrocos y para las parroquias. Terminada 
la guerra, se hizo el recuento de las igle-
.sias alcanzadas por la a r t i l l e r í a ; eran 
más de 2.000. De és tas , 1.300 no eran m á s 
que ruinas. Las menos deterioradas pron-
to se abrieron al cu l to ; 500 de las otras 
se construyeron de nueva planta. Son, 
Deficientes y escasas las escuelas públi-
cas ; absurdo e incongruente el bachillera-
to, que no es clásico, n i es realista, ni pue-
de conducir a la formación de hombres 
capaces de discenir y de actuar por sí mis-
mos ; anquilosadas las Universidades, que 
clamaron años enteros por su l iberación y 
se dejaron arrebatar, complacidas del des-
pojo, la au tonomía cuando le fué amplia-
pues, 1.300 iglesias que so hacen casi de j mente otorgada, sin una obra de reorgani-
/mevo; faltan muchas, pero la «Obra» está 
en marcha, d i asta» el Estado francés, 
tan ateo como es, y esto da lección de 
religiosidad a los Estados catól icos , ha 
prometido 600 millones de francos para la 
reconstrucción. 
«No p a s a r á esta generac ión sin que 
zación que remueve desde el cimiento la 
enseñanza en un régimen de libertad que 
estimule el perfeccionamiento en la compe-
tencia, no h a b r á salud espiritual en Espa-
ña, n i vigor moral, n i patriotismo bien en-
cauzado, n i fe en el propio esfuerzo y en el 
esfuerzo colectivo, n i amor a nuestra estir-
pe, n i posibilidad de un resurgimiento es-
esas iglesias se r econs t ruyan» , dicen los i paii0i. Tampoco en este aspecto se ha hecho 
Wmos franceses, que llevan adelante la 
«Obra». Y creemos que lo ha rán , porque 
la fe traslada los montes. cTodo se re-
duce a continuar en este esfuerzo unos 
quince años.» 
¿Cómo se hacen estas maravillas? Pues 
queriendo, haciendo. Nuestros proyectos 
ftunca realizados para mejorar la situa-
ción del clero rura l , las lamentaciones 
estériles de los buenos catól icos acerca 
de las iglesias pobres, de la ignorancia 
religiosa, de las deficiencias del culto, 
¿no son la prueba palpable de que nues-
^a fe no «crean porque no ccrcc» bastan-
je? Una desventura m á s amenaza la Igle-
sia de España . Nunca han escaseado co-
too ahora las vocaciones sacerdotales; 
6n los seminarios hay poquís imos semi-
narislas; las parroquias de los pueblos se 
v&n quedando sin coadjutores. Este ve-
^no hemos visto algunas en que, por es-
'ar el pá r roco enfermo, no había quien 
^ministrase los Sacramentos. ¿ C u á n d o 
Asonará la voz que nos diga: «Leván-
'al*. loma tu lecho y anda»? T a m b i é n 
en E s p a ñ a miles de iglesias que espe-
ran una «Obra» que ias reconslHjya, si 
110 en la parte material, aunque en esto 
^s falla mucho también , por lo menos 
en la parte moral. Faltan los «sillares v i -
Vos», los fieles que han de llenarlas, el 
clero que ha de servirlas, el esplendor y 
Reacia de los oficios divinos. ¡Dios quie-
a que esta lección de energ ía creadora 
sirva para algo! Ya que aprendemos 
nada en los úl t imos años. Mis sucesores 
en el ministerio de Instrucción pública, cre-
yeron que cumpl ían su obligación borran-
do las huellas de mi paso por él. A poco 
m á s que eso se l imitó alguna labor i a bo-
rrar huellas y exhibir la flamante casaca 
ministerial en las solemnidades de rúbrica 
Apartado hoy, como tantos otros, de It, 
polít ica activa, después de haber servido 
lealmente y lo mejor que supe a mi país 
y al Rey, yo cont inúo fiel a mis Antecedien-
tes y m i significación de siempre. 
En todo caso man tendré viva, y si hallo 
ocasión, p ropagaré de palabra o por es-
crito mi convicción firmísima de que Es-
p a ñ a necesita para salvarse rehacer de arr i-
ba a abajo sus instituciones educativas, 
asentándolas sobre estos tres pilares: es-
cuela incubadora del amor a nuestra tie-
rra, nuestra casa y nuestra t rad ic ión ; ba-




s cosas de Francia, aprendamos esta 
icn. 
Manuel GRAÑA 
etida en un tonel recorre la 
plaza de la Concordia 
í í d \ í n i I7 " r ¡ ' a gen t i l caiiadiense Ral-
un 1' ' -da, en un 101101 ••emolcada 
n automóvil, ha dado hoy la vuelta * la p i aza de la Concordia. 
Epidemia de cólera en Japón 
TOKIO, 17.—Se han registrado en ¡.'oklo ¡ 
y en sus alrededores nuevos casos de-, có - ' 
lera morbo asiático. 
Está completamonle comprobado que son 
los refugiados de Shangai los que han 
introducido la plaga en el Japón. 
Como el foco está ya conocido y aisla-
do, se espera que la epidemia no sea pe-
ligrosa. 
Chicherin aplaza su viaje 
Se ha agravado y no podrá salir de 
Rusia hasta dentro de dos semanas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEUATE) 
ÑAUEN, 17.—El Gobierno ruso ha co-
municado a los de Berlín y Varsovia que 
una repentina agravación del estado de 
salud de Chicherin obliga a aplazar una 
o dos semanas el viaje que pensaba hacer 
el comisario de Negocios Extranjeros. Este 
debía llegar a Varsovia el d ía 20, de paso | 
para Viena.—T. O. 
Este p r e g ó n , de los buenos 
tiempos de Mar i -Cas taña , 
sirve para las bellotas, 
sirve para las naranjas, 
y porque no se l imiten 
sus aplicaciones varias, 
en los momentos presentes 
lo aplico yo a las cas tañas , 
ya que en el vulgar lenguaje 
significa esta palabra 
lo mismo bola que trola, 
infundio, mentira y papa. 
La Deutsche Allgemeine Zeitung, 
per iódico de Alemania, 
tiene un servicio especial 
para la c a m p a ñ a de Africa, 
y bueno será advertir 
de qué servicio se trata, 
para dist inguirle de esos 
que son blancos y con asas.-. 
Es servicio per iodís t ico , 
que le manda telegramas 
en forma de cuentos t á r t a ros , 
que es forma muy musulmana.: 
E l deutsche corresponsal, 
con su habilidad ex t raña , 
se queda solo en Europa 
manejando la camama, 
y como se queda solo 
en una extensión tan vasta, 
ya veis si le queda espacio 
papa mentir a sus anchas. 
¿ H a b í a m o s convenido 
en que las tropas hispanas 
habían desembarcado 
en Alhucemas? \ P a t r a ñ a l 
E l señor de la Allgemeine 
claramente lo declara: 
Los rifeños han hundido 
veint iún barcos que llevaban 
a las tropas españolas , 
causando horrible matanza, 
y para que se comprenda 
dónde hicieron tal hazaña, 
hace un croquis especial, 
donde Morro Nuevo se halla, 
para que sea más nuevo, 
a l revés de donde estaba. 
De esta manera ¡a Deutsche 
Allgemeine Zeitung marca 
cómo se escribe la Historia 
y se dibujan los mapas. 
S í el deutsche corresponsal 
de telegramas se cansa 
y se dedica a la ciencia 
y hace una historia de España , 
t e n d r á el mér i to g rand í s imo 
de borrar la historia rancia 
con otra más agradable, 
por lo nueva y por lo varia.) 
¡Qué relato interesante 
ha r ía de la batalla 
de Covadongal Alkamaán 
trepando por las mon tañas 
y enterrando a don Pelayo 
en la cueva. ¿Y de Granada? 
iQué cosas nos contarial 
Boabdil sale de la Alhambra 
y hace a Isabel la Católica 
subir a Sierra Nevada, 
y mientras que los ejércitos. 
españoles suspiraban, 
él se subía al Padul 
a re í rse a carcajadas^ 
Luego los indios de Amér ica 
descubrieron nuestra Patria 
y enseñaron a Cr is tóba l 
Colón principios de náut ica 
y su civilización 
impusieron en E s p a ñ a , 
i y por esto todavía 
gastamos americanal 
¿ P u e s y Francisco primero, 
cuando en las guerras de I tal ia 
cogió preso a Carlos quinto 
para llevárselo a Francia? 
S i el deutsche corresponsal 
no publica esta obra magna, 
digo a ustedes que será 
una verdadera lást ima. 
¿Que diga a ustedes el nombre 
de este genio de la fábula? 
No lo sé, y 16'siento mucho; 
pero, a lo que se me alcanza, 
ha de ser una de dos 
personalidades magnas : 
o es el barón de Muncháuffen 
o el ba rón de la Castaña. 
Carlos Luis DE CUENCA 
De Marruecos a Roma a pie 
El Vaticano no ha hecho gestión nin-
guna para participar en las Conferen-
cias de Ginebra 
(SEKVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
IU)M.\ , 17.—Al discutirse de nuevo es-
tos días la pai i icipación de la Santa Sede 
Ofl la Confcifiicia de Ginebra, en los círcu-
los autorizados del Vaticano se hace no-
tar que la Santa Sede no dio nunca nin-
miii paso p a r a Intervenir en la Sociedad 
dr l a s Naciones, y sólo en algunas cir-
cíjhsiánqVas especiales, cuando se discu-
liiin Cuestiones cinc interesaban determina-
dmríérite a los católicos, encargó al Nun-
c i o c u Berna '¡uc c x p u s i C T a el pensamien-
to del Vaticano. 
i.o.'- católicos desean vivamente que la 
Santa Sede participe en las grandes Asam-
bh a s que deben asegurar la paz de los 
pueblos; pero no realizan ninguna gestión 
para ello, porque saben que la Iglesia no 
podría en n i n g ú n caso separarse de su ca-
rácter y misión especifica, completamen-
te distinta de las demás na"ciones. 
Estas son potencias territoriales que, 
aunque tengan en cuenta los principios 
morales, tienen intereses materiales que 
defender, mientras el Vaticano no tiene 
más impulso n i otro f in que la defensa 
de intereses espirituales. La Santa Sede 
no podría encontrarse en el mismo pla-
no y en las mismas condiciones que las 
otras potencias en la Sociedad de Nacio-
nes; necesitaría, de una parte, una l i m i -
tación de su competencia, y de otra parte, 
una superioridad de juicio y de delibera-
ción, pues no debería interesarse en las 
cuestiones puramente materiales, como 
nunca lo p re tend ió ; pero si se tratase de 
cuestiones espirituales debería tener el su-
premo e inapelable juicio. 
Los católicos no deben emprender nin-
guna acción, n i realizar gestión alguna en 
este sentido, porque en todo lo que la afec-
ta directamente, la Santa Sede reivindica 
exclusivamente para ella el derecho y la 
misión de tomar, cuándo y cómo lo juz-
gue conveniente, la actitud que le parezca 
oportuna, y muchas veces se realizan ac-
tos inadecuados y hasta embarazosos al 
querer prevenir sus deseos. 
Es necesario pensar en las palabras de 
Pío X I cuando decía que el Año Santo, al 
juntar en Roma representantes de todas | ^ muertos^ el cañón de PuenUs Pila 
las razas y de todos los pueblos, dejará 
Cánovas del Castillo, en sus cEs íudios 
del reinado de Felipe I V Í , nos hace sa-
ber que el genovés y general, al servi-
cio de E s p a ñ a , m a r q u é s de Buscayolo, 
reconoc ió que no fué el valor el que fal-
tó enlonces a los hijos de España . ¿En-
tonces? N i entonces, n i ahora. Valor so-
bra. Y como sobra, lo derrochamos. Ya 
forman legión los soldados y oficiales que 
han probado en Africa que no es valor 
precisamente lo que nos fal tó. . . Esa le-
gión se ha aumentado en estos días con 
un p u ñ a d o de bravos, con motivo de la 
defensa de Cudia Tahar... 
Sobre la pos ic ión de Cudia Tahar llue-
ven los proyectiles de canon. E l teniente 
de Art i l ler ía Mejón ha muerto, y con él 
la mayor parle de los artilleros a sus 
ó rdenes . E l mando dispone que el te-
niente Fuentes Pila, con su equipo ar-
t i l lero, vaya a Cudia Tahar a sustituir a 
Mejón, para que nuestros cañones vuel-
van a tronar. Y en la tarde del 3 de sep-
tiembre Fuentes Pila sale de Ben Karr ich 
y se encamina a la posición sitiada. A la 
mita'd del camino un diluvio de fuego 
cae sobre los que avanzan. Una voz in-
s inúa a Fuentes Pila la imposibilidad de 
seguir, la necesidad de ret irarse; pero el 
bravo mozo se yergue: dice tque ha re-
cibido la orden de llegar a Cudia Tahar 
y que l l ega rá t , y comprendiendo lo duro 
y lo expuesto del trance, d i r ig iéndose a 
su tropa la esfTmula de este modo: <í\El 
que quiera seguirme que me s iga l t ¿ E l 
que quiera? \Quieren todos l Pero hay 
que cruzar las trincheras enemigas, u 
sólo llegan a Cudia Tahar, el teniente, 
un sargento, dos cabos y seis soldados. 
Los demás , muertos o heridos, quedan 
en el campo., ¡Fel ices los que cayeran 
muertos] 
Las cuatro piezas de la posición es tán 
desmontadas. La noche del 3 y parte de 
la mañana del 4 las emplea Fuentes Pila 
en montar una de las piezas. ¿ I b a a ser 
inút i l el sacrificio de sus soldados? ¿ N o 
iba a poder devolver golpe por golpe?... 
Y forcejea, y suda, y trabaja sin descan-
so.- ¡ P o r f in í \Ya es tá l Y para vengar 
una semilla eficacísima de paz durade-
ra. Esto, m á s que la par t ic ipación en L i -
gas o Conferencias internacionales, basta-
rá por sí solo a constituir un alto título 
de honor para el Pontificado, en la histo-
r ia de la humanidad.—Da/Zina. 
Aterrizan en Badajoz los 
aviadores portugueses 
Una avería les obligó a detenerse 
en Fregenal de la Sierra 
LISBOA, 17.—Los aviadores portugue-
ses, obligados por la niebla a modiñear 
su pr imit ivo itinerario, tomaron ayer la 
ruta de Sevilla, sufriendo una aver ía en 
el motor que impuso la necesidad de ate-
rrizar en Fregenal de la Sierra. 
Se rompió el tren de aterrizaje a causa 
de las malas condiciones del terreno, re-
sultando ilesos los aviadores. 
DE M A D R I D A CASABLANCA 
CASABLANCA, 17.—El aviador polaco, 
coronel Grabski, ha llegado a Casablanca, 
procedente de Madrid, a las tres de la 
larde, efectuando el trayecto en cinco ho-
ras cuarenta y cinco minutos. 
Mañana r e a n u d a r á su viaje con direc-
ción a Constantinopla. 
La peregrina española doña Luisa Cru-
ces, acompañada de sus tres hijos, de siete, 
cuatro y dos años, que en cumplimiento 
de un voto hizo el viaje a pie desdo Ma-
rruecos a Roma para asistir al jubileo del 
Afío Santo. 
Emprend ió e l viaje con 23 pesetas y pasó 
a la intemperie más de sesenta noches, 
invirt iendo en el viaje de ida más de cinco 
mese.;. 
AVIADORES JAPONESES E N BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERLIN, 17.—Sólo ha podido llegar un 
avión japonés, el del capi tán Abe: el 
avión de Kowachi tuvo una aver ía en el 
camino y se vió obligado a regresar a 
Kocnigsberg. 
Lo mismo la colonia japonesa de Berlín 
que las autoridades alemanas, han dis-
pensado un cariñoso recibimiento al avia-
dor japonés a su llegada al ae jódromo 
de Tempelhof, que estaba decorado con 
banderas alemanas y niponas. 
Por lá noche se celebró un banquete en 
honor de los aviadores, a l que asistieron 
el embajador del Japón, varios ministros 
alemanes y directores de compañías aéreas 
alemanas y rusas.—T. O. 
La cuestión de Mossul al 
Tribunal de la Haya 
PARIS, 17.—Telegrafían de Ginebra a 
los diarios que corre el rumor en aquella 
capital de que la cuestión de Mossul será 
llevada ante el Tribunal internacional de 
Justicia de La Havn. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S E N A L E M A N I A 
memm 
m 
vomita metralla furiosamente. Por f i n , 
una granada secciona las piernas a l héroe , 
y éste muere besando un escapulario que 
quizá manos femeninas pusieron sobre sa 
pedio.-
Un nombre más que a ñ a d i r a aquellos 
que con lelras de oro bri l lan sobre már -
moles blancos en la Academia de A r t i -
llería ; una cruz laureada de San Fernan-
do más {que para ella está propuesto el 
ilustre muerto, que lo estaba también 
para el ascenso y la Medalla Mi l i t a r ) , 
Armando GUERRA 
Norteamérica no admite 
comunistas 
Se niega el pasaporte a un dipu-
tado inglés, delegado para la Con-
ferencia interparlamentaria 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BEBLIN, 17.—El Gobierno norteamericano 
ha ordenado a su cónsul general en Lon-
dres que niegue el visado de pasaportes 
al diputado comunista Saklatvala, que 
pensaba dirigirse a los Estados Unidos con 
la Delegación parlamentaria inglesa. que 
va a participar en la Conferencia interpar-
lamentaria. 
La razón invocada por las autoridades 
yanquis es que Saklatvala ha confesado sus 
doctrinas comunistas, y la ley de Emigra-
ción prohibe la entrada de comunistas en 
los Estados Unidos.—T. O. 
N. de la R.—Sbapurjí Saklatvala es di-
putado comunista por el distrito de Bat-
tersea (Norte), que representa por segunda 
vez. Es indio, habiendo nacido en Bom-
bay en 1874. Como en el Parlamento in-
glés es el único representante de su par-
tido, hizo valer esto título para figurar 
en la Delegación inglesa que tomará parte 
en la Conferencia interparlamentaria in-
ternacional de Wáshington, alegando que 
en ella debían estar representados todos 
los partidos políticos. 
Pero otros diputados ingleses se oponen 
terminantemente a que un comunista figu-
re en la Delegación, y ya son tres, sir 
Robert Bird , el coronel Woodcook y el ca-
pi tán Macdonald, los que hab í an anuncia-
do su decisión de no i r a Wáshington sí 
el parlamentario comunista les acompa-
ñaba . 
DIPUTADOS PROCESADOS E N FRANCIA 
OBiAN, 17.—El diputado comunista Hen-
riet, deUmido en Argel, ha sido conducido 
a esta ciudad por varios inspectores de la 
Seguridad. Después de interrogado por el 
juez de instrucción, ha sido puesto en l i -
bertad provisional. 
Cuatro comunistas, entre ellos una mu-
jer, que acompañaban al diputado comu-
nista señor Boriot, han salido esta maña-
na para Port Vendres. 
*i 1': i 
PAB1S, 17.—Monsieur Delade, juez de ins-
trucción ha procesado, por provocar a los 
militares a la desobediencia, al diputado -' 
y gerente de L 'Humahi té , señor Marty. por 
aconsejar a los soldados franceses que fra-
ternizaran con los rifeños. 
Aguas minerales españolas 
en Francia 
PARIS, 17.—Se ha publicado el arreglo 
de reciprocidad referente a la admisión a 
la venta entre Francia y España de las 
aguas minerales reconocidas de util idaíl 
públ ica . 
Según las c láusulas del acuerdo, las 
aguas minerales españolas reconocidas 
como de u t i l idad públ ica según las pre-
cisiones do la .legislación francesa podrán, 
ser introducidas y puestas a la venta en 
Francia, con reciprocidad, como establece 
el Convenio de 1922. 
El presidente de la República, mariscal Hindenburg, en las maniobras que la segunda división 
las proximidades de Neubrandemburg del 10 al 1C del corriente. La Caballería desfilando a 
ha verificado en 
nte el mariscal 
{Fot. Vidal.) 
La nieve impide el viaje del 
Príncipe de Gales 
No puede atravesar los Andes para 
volver a Buenos Aires 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—El Pr ínc ipe 
de Gales debía regresar hoy a Buenos A i -
res, pero ha tenido que suspender el vi-aje 
a causa de las grandes nevadas que han 
caído durante las dos noches pasadas, blo-
queando las vías de ferrocarr i l en la cor-
di l lera de los Andes. 
El P r ínc ipe ha manifestado su propósito 
de no par t i r sin tener la seguridad de no 
sufr i r interrupciones en el camino. 
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Fenómenos, peso pluma 
I A A A A A A A A A H J 
A mediados de septiembre. 
en temporadas pretéri tas. 
había corr idás de toros 
de postín a cada fecha. 
Hoy no se corren, en cambio, 
ni novilladas siquiera. 
Con fiesta sin picadores 
salimos del paso en esta 
tarde dulce. íin de estío. 
Tres fenómenos integran 
el cartel: José Romero. 
un chiquillo de Valencia: 
el Chatet, y un tal González. 
hijo de un López, que alterna 
en los apoderamientos 
enn mucha sangre torera. 
Es posible que, a la postre, 
nos emocione la fiesta 
más que las grandes de abono, 
tan malas y tan pequeñas. 
Reseñemos, pues, la l id ia 
con todas s u s peripecias, 
que estos chicos peso pluma 
acaso, acaso pudieran 
dar la sensación de arte 
con que los ases no aciertan. 
AI pasear las cuadrillas hay unas cua-
•ró docenas de personas en la plaza. 
¡Es un vacío que aterra! 
Se ve que las becerradas no gustan a la 
clientela. 
El primer chotillo es negro y acude bien 
a la tela que le tienden los peones. 
Acto seguido la torna de matadores se 
adorna ante el biebo en muy diversas 
suertes. 
Con las banderillas Romero se luce a 
medias, pues aunque se llega al toro..., al 
público no le llega. 
Trastea luego el chaval Romero bien con 
la izquierda, mas como el bicho de San-
tos elimina la tragedia con su extrema 
pequeñez. el público no se altera, pues le 
huele a mojiganga de chiquillos la faena. 
Tna estocada torcida y un descabello 
compMan la lalbor de Romerito. 
Silencio..., que es elocuencia. 
: x m i i i n m : 
Sale luego un berrendete más chico que 
los que sueltan en las noches de verano 
• a Charlot y Llapisf>rn. 
c^n la capn hace po.stjiras el Chatet. que 
con puapeza se rfeja pasar el toro en ve-
rónicas muy humas. Después, con 
garapullos cambia, aguantando marea, 
cambiando después un par de una mar-
ca más modesta. 
Tras el brindis a un amigo, el chiquillo 
de Valencia trastea con más adorno que 
eficacia cu la tarea. 
Ei becerretc se aburre y el respetable 
bosteza. 
Sin estar el bicho en suerte, el valen-
ciano receta una sangr ía en el sótano. 
Tres sablazos más. Se acuesta el pobre 
becerro... 
]Ay, qué tabarra más molesta! 
¡OOOOOOOOOOH! 
Tercera 7??,o/ir7 de Santos. ;.Oiro manso? 
Con más ciencia y más valor, para al 
bicho González, en la trastienda, que sus 
compañeros. Palmas. 
El espada corretea a la res a cuerpo 
limpio con los palos en la diestra. Dos 
cortos prende en lo alto muy bien, aguan-
tando mecha. Con los largos iguájmeríte 
oye palmas. Muletea a continuación. El 
choto tiene bravura y nobleza al final de 
la jornada. Ricardito se aprovecha, y a 
gusto se pasa al toro, nianeiando la mu-
leta. Es También más decidido el chico a 
la hora suprema que los otros, y así me-
te, el hierro hasta la contera. Y el mata-
dor y su víctima reciben palmas sinceras. 
¡ H U i m U U U U U U B ü ! 
El resto de la corrida es repetición com-
pleta de los toros reseñados. ¿A qué can-
sar? L'na oreja cortada por el Chaíctt, por 
el juego de muleta que da al quinto, se 
merece una leve enhorabuena. 
Leve no más. ¿olí?... Porque con esa cla-
se de fieras es el Niño de la Palma el n i -
ño... de la portera. 
Así vemos que Charlot, dando remate a 
la fiesta, ante roses más crecidas se tura 
ha sobre la arena, y se arr ima a los p i 
iones más que las cuadrillas serias. 
¿Por qué se visten de luces para hacer 
esas proezas los niños? ¡Mejor pegaba la 
gorra y la guayabera! 
Ante el fracasó"; es seguro 
que no repita la Empresa 
estos juegos infantiles; 
mas si organiza otra fiesta 
debe traer otra cuadri l la: 
¡ ¡ ¡La de los Niños de Ecija! ! ! 
Curro CASTAÑARES 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. iPruébelo! 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para- hoy 1S: 
M A D R I D , tlnlóii RaAio, 430 inotror,.—De 
U,30. a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«Justicia baturra», pasodoble, a petición del 
público, Ruiz de Azagra; ¿La boheme» (selec-
•ción), a petición del público, Puccini. Coplas 
do Galán de Amaniel. Efemérides. The Cas-
tillian Orchestra: «La alegría de la huerta» 
(fantasía), Chueca.—19,30, Noticias de últ ima 
hora. Servicio sepecial para Unión Radio, 
suministrado por las Agencias Fabra (ex-
tranjero) y Febus (nacional). The Castillian 
Orchestra: «Tango», Loynez.—21,30, Sobreme-
sa. The Castillian Orchestra interpretará las 
eiguientes obras: «El barbero de Sevilla» 
(sinfonía), Rossini; «Minuet», Schúbert.— 
21,45, Cuarta lección del curso de Esperanto 
por don Mario Mojado (presbítero). (El tex-
to aparece en «Ondas»).—The Castillian Or-
chestra: «La verbena do la Paloma» (fanta-
sía), Bretón.—22,15. Poesía y música. Cuarti-
llas de Juan del Brezo. José María Franco.. 
Quinteto de la estación: «Senauilla» (si-
glo X I V ) , fondo musical, marqués de Snnti-
llana; «Pastoral» do Scafíatti. José María 
Franco. «Gaita gálica» (fondo musical), Ru-
bén Darío. El Quinteto: «Alborada», Veiga; 
«Letrilla» (1561-1627), fondo musical. Góngo-
ra. José María Franco: «La genissantc» (ron-
dó), Pandrieu; «Margarita», Eiibéti Darío. El 
Quinteto: «Muerte do Violeta» («Traviata»), 
Verdi; «Era un aire suave» (fondo musical), 
Rubén Darío. José María Franco • «Les ten-
drcfi flaintes», Ramean; «La felurie», Coupe-
t i n ; «Oriental» (fondo musical). Zorrilla. El 
Quinteto: «Danza árabe» (Per Ovni, segunda 
suitp), Crieg; «El clavicordio de la abuela» 
(fondo musical), Pubén Darío. José María 
Franco: «Gavott en «la» menor con varia-
ciones». Ramean; «Kasida o las fuentes de 
flrnnada» (fondo musical), Villnespesa. El 
Quinteto: «Los gnomos de la Alhainbra», Cha- j 
pí.—23.15, Cuartilla del homenaje a Chile 
con motivo de celebrar este país su fiesta na'-
cional.—23,30, Música de baile. .Ta/.z-Rand ! 
Ilnión Radio: Peter-gui (one-step: «Only .Ton» i 
(fox), Ivoin ; «De verbena» (chotis). Worstey 
«Rubores» (pasodoble), Marguina; «Tom-' 
tora» i f c x ) Genslor: «La vuelta» (ebót i í \ M. 
Torroba; «La reina do ¿aba» (fox)'. Padilla" 
«Cartagena» (pasodoble), Barta; «.Pobrecitá 
castellanaIf, ^tango), Laynez. » 
COTIZACIONES DE B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F, 70,70; E, 
70,70; D, 70,70; C, 70,70; B, 70.70; A, 70.70; 
G y H, 70.70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 85,75; E, 
85,75; A. 86. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie C, 95,50; 
R, 95,50; A, 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 95,25; C, 95,25; B. 95.25; A. 95,25. 
ORLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102.75 (enero, cuatro a ñ o s ) ; serie A. 102.40; 
B. 102.20 (febrero, tres a ñ o s ) ; serle B, 
102.50 (abril, cuatro a ñ o s ) ; serie A, 102,40; 
B. 101.90 (novionibre, cuatro a ñ o s ) ; serie A, 
101,90; B, 101,75 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprésti-
to 1S68. OO; mejoras urbanas, 94; Vil la de 
Madrid, 19]8. 88,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100. 93.05; ídem 5 por 100, 99,50; ídem 
6 por 100, 108,50; anzentinas, 2,84. 
ACCIONES.—Banco de España , 578; Azu-
carera preferente, contado, lOfi; Felgue-
ra, 40; Electra, B, 106; M. Z. A., fin próxi-
mo, 359; Nortes, contado. 400; fin corrien-
te, 400; fin próximo, 401; Tranvías , 76; 
Telefónica Nacional do España , 97,25. 
OBLIGACIONES.-Azucarera no estampi-
llada?, 75; Constructora Naval 6 por 100. 
95; " ídem (bonos), 97; Unión Eléctrica. 6 
por 100. 102; Alicantes primera, 304; Trans-
atlántica. 102,25; Nortes primera, 68,50; Es-
péci'aíes H por ion, lp3,'15; Valencianas. 97.50; 
Arizas, 95; Ríotinto 6 por 100, 101.25; Pc-
ñar roya , 100; Metropolitano 5 por 100, 
87.75; Minas del Rif, 88,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32.70: 
ídem suizos (no oficial), 134.15; ídem bel-
gas. 30.15; libras 33,5«; dólar, 6,94; liras, 
28,35; escudo por tugués (no oficial), 0,355; 
florín (no oficial), 2,81; coronas checoeslo-
vacas (no oficial), 20,90. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,75; Exterior, 86; Amortiza-
ble 5 por 100, 95.70; ídem 4 por 100, 88; 
.Nortes, 80,25; Alicantes, 72; Andaluces, 
,62.10; Colonial, 64,85; francos, 32,85; l i -
bras, 33.64. 
BBRUIT 
Libras, 20.36; fuancos. 19,83; florines, 
168,85; coronas cliecas, 12,45.-7". O. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,58; marcos. 20.36; francos, 
102.85; ídem suizos. 25.107;; ídem belgas, 
| 111.20; d'Mar, 4.8468; liras, 118.187; coronas 
checas, 163.625; ídem suecas, 18,06; ídem 
¡ noruegas. 23.175; ídem dinamarquesas, 
f9',895; escudo por tugués . 2,50; florín, 12,057; 
.peso argentino. 45,5; coronas austr íacas , 
i '34.40; marcos finlandeses. 192.18; mil reís, 
¡6.19; Rornbay. 1 ctiéíín 6 peniques; San-
ghai; 3 chelines 2 peniques; Hong Kong, 
2 cbelincs' 5 peniques; Yokohama, 1 che-
lín ' 8 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En general el mercado se presentó débil, 
con muy escaso movimiento. 
Se cotizan en alza el Exterior A, Tesoros 
de febrero R, cédulas hipotecarias 5 y 6 
por 100, Madrid 1918, acciones de la Fel-
Éruera. obligaciones Azucareras estampilla-
das. Alicante primera y G, Transa t l án t i ca 
1920, Valencianas y Constructora Naval. 
Se registra baja en Interior, Exterior E,; 
Amnrtizable 5 por 100, Tesoros de abril y 
noviembre R, acciones del Raneo de Es-
paña. Azucareras preferentes. Alicantes. 
Nmics. obligaciones Unión Eléctrica, Ar i -
za. Alicante G c I , Norte primera y 6 
por ion. 
En el cono extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
u¿'v. ¡JX.VMOÍBJOSS 
50.000 francos a 32,60 y 25.000 a 32,70. Cam-
bio medio, 32,633. 
25.000 belgas a 30,15. 
50.000 liras a 28,30 y otras 50.000 a 28,35. 
Cambio medio, 28,325. 
4.000 libras a 33,53, 3.000 a 33,57 y 1.000 
a 33,58. Cambio medio, 33,551. 
2.500 dólares, cheque, a 6,935, y 2.500, ca-
ble, a 0,94. Cambio medio, 6,937. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L KRATÉ) 
PARIS, 17.—El mercado ha estado hoy 
poco animado en la Rolsa de esta capital. 
Los valores de arbitraje se muestran im-
presionados por la baja do la libra. Los 
fondos turcos han continuado mejorando, 
mientras los ferrocarriles franceses acusa-
ban irregularidad y los valores de crédito 
se mantenían.—C. de H. 
L A E A N C A H U N G A R A 
BUDAPEST, 17.—En los círculos banca-
rios se asegura que los grandes estableci-
mientos de banca de de esta capital pu-
blicarán hacia mediados de octubre sus 
primeros balances en moneda oro. 
B A N Q U E R O S Y A N Q U I S E N P R A G A 
PRAGA, 17.—Ha llegado a esta capital 
un grupo do financieros c industriales ame-
ricanos, presididos por el banquero de 
Nueva York, Bertron. 
Se proponen estudiar las posibilidades 
de una cooperación financiera de carác-
ter esencialmente práctico en diversas Em-
presas checoeslovacas y particularmente de 
la electrificación s is temática de la repú-
blica checoeslovaca. 
P A R A L A A G R I C U L T U R A A L E M A N A 
NI'KVA YORK, 17.—El emprésti to de 25 
millones de dólares con destino a la agri-
cultura alemana ha sido cubierto por com-
pleto. 
U N BANCO S E R V I O G R I E G O 
ATENAS. 17.—La Prensa griefra anuncia 
que se han entablado negociaciones para 
la creación de un Banco serviogriego, que 
fijaría su sede en Salónica. 
E S P E C U L A N D O CON L A S P E S E T A S 
LONDRES. 17.—El redactor financiero del 
Times escribe que el cambio sobre España 
está en la actualidad influido considera-
blemente por operaciones procedentes de 
Nueva York, en donde las noticias relati-
vas a ra! guerra de Marruecos han origi-
nado grandes compras de pesetas con fines 
especulativos. 
L A D E U D A B E L G A 
BRUSELAS, 17.—El gobernador del Ban-
co Nacional de Bélgica i rá a América el 
mes próximo. Visitará al gobernador del 
Banco de Emisión americano, que hace 
poco estuvo en Bruselas. T ra t a r án muy 
probablemente en sus entrevistas de las 
modalidades de pago de la deuda belga. 
Le roban a un chino el 
maletín de los collares 
«Caco» no respeta nial Celeste Imperio 
A l «chinito» Techeon-Ai-Fu, que venía 
realizando p ingües negocios vendiendo co-
llares en la calle de Alcalá , le dieron ayer 
el disgusto de robarle un malet ín, donde 
guardaba ar t ículos de b i su te r ía por valor 
de 250 pesetas. 
E l subdito del Celeste Imperio relató al 
juez su desgracia, muy entristecido. No 
sabe quién fué el ladronzuelo que le ha 
llevado la quiebra a su establecimiento. 
Tech'-jn-Ai-Fu cuenta treinta y dos años 
y habita en Eclieg-aray, 19. 
Casse gana el Gran Premio de Autociclo^ 
Enorme competencia con Leblanc, hasta que éste tuvo que retirarse por 
co. Zubiaga se clasifica primero en la categoría A. Accidentes sin LlllV^elw 
"^rtanci^ 
Déclmosépiima vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: n tnini'wA 
gundos. minutos « 
2, Vribesalgo. 
3, Marandet; 4, Zubiaga • c • 
6, Segovia. 6 ' 5" 
Dccimooctava vuelta: 
1. CASSE. Tiempo: 12 minutos 
Su majestad ha firmado los eiguientes de-
cretos : 
MARINA.—Propuesta de mando del cruce-
ro «Princesa de Asturias» a favor del capi-
tán de navio don Francisco Núñez Quijano. 
Idem de ascenso a alférez de fragata a va-
rios alumnos guardias marinas de segundo 
año. 
GOBERNACION.—Aprobando la carta mu-
nicipal formulada por el Ayuntamiento de 
Arjonilla (Jaén). 
Idem la carta municipal que para su re-
surgimiento económico adopta el Ayunta-
miento de Jerle (Cáceres). 
Un aeroplano cae a tierra 
El teniente coronel Borbón, que le 
ocupaba, resulta ¡leso 
Ayer por la m a ñ a n a cayó violentamente 
a tierra, en el lugar denominado Los Pi-
queños, cerca de Cuatro Vientos, el avión 
que ocupaba el teniente coronel Borbón. 
Se debió el accidente a haber sufrido 
una aver ía el motor del aparato. Este 
quedó destrozado y el señor Borbón no su-
frió daño alguno, continuando su viaje en 
automóvi l hasta Getafe. 
Ven ítonuel ds Gongora y Prado, Interveotor de l a Aduaná 
de Vlgo, 
Cer t i f i co - Que según costau en- laa factura.s de 
exoortacion numeroa 14. 15, 227, 228, 325, 572, 912, 
1278, 1457, 1458, 1516. 1774. 1776. 1777, 1854, 2020. 
£ 0 8 0 , 2309. 2458, y 2721, del año ultimo, los Sro S i t j a , 
Hijeo por cuenta de " Sociedad Anónima l a Toja " de Pon-
tevedra, han exDortodo por este puerto SIETS MIL TRS3CIES-
TAS CUARENTA Y NUEVE CAJAS conteniendo Jabón de La Toja 
con poso bruto de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREIS 
Ta Y CUATRO leilos. 
Y para que coñete y a p e t i c i ó n de loa in teresa -
dos expédo l a presente en Vigo a dioa y s ie te de A b r i l á» 
mil novoci^ptos ve iot lo inco . 
Si usted se lava con j abón «LA TOJA» a b a r a t a r á en su provecho las sub 
bsta condnsion. a pr imera vista paradój ica y falla de sentido, t iéhé una 
m á s clenioutnlos principios económicos . 
E l : j a b ó n «LA TOJA», orgullo de la producción nacional, os uno de ios pr i 
peritación al extranjero, como p o d r á VÍT él lector por el eertificado que ene;! 
a inclinar fnvorubiernenie la balanza comercial de nuestro país, v. por consi 
seta y dándole mayor poder adquisitivo. 
Así. cuando usted gasta una peseta en aÜqoirir una pastilla de jahón *£ 
Sett}s quo lleva en el bolsillo pfcfa comi ' rar otras cosas, puesto quej c ó n l n b u 
fOJA», [a, presta su concurso para poder logfar con m á s firméza la intensi 
consecuencias beneficicsas que se deducen para el n ié jó tamién lo de nuestra 
sistcncias. 
jus l i i icación, consecuencia lóg ica de los 
meros producios e spaño le s de mayor cx-
Béza las presentes lincas, contribuyendo 
guiente, valorando ia eotización de la pe-
A TOJA», valoriza usted las d e m á s p.e-
yondo al consumo interior d«el j a b ó n «LA 
ficación de sus e x p o r t a H n n n s . rnn |as 




d í a 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
CIRCUITO D E L A S A R T E . 17.—Con enor-
me gentío y espléndido tiempo ba empe-
zado esta mañana , a las diez en punto, el 
GRAN PREMIO de. Autociclos, primera 
prueba de la Semana Automovilista de San 
Sebastián. 
Se han presentado en l a meta los siguien-
tes coches: 
1. —SENECHAL I (J. Paúl ) . 
2. —S. A. R. A. 1 (Segovia). 
3. —AMILCAR (Palacios), 
j.—SALMSON I (Leblanc). 
6. —HISPARCO I (Sierra). 
7. —A. S. I . (Arteche) 
8. —S. A. R. A. I I (Marandet), 
11. —SALMSON I I (Casse). 
12. —HISPARCO I I (Manchón). 
13. —A. S. I I (Erice). 
14. —HISPARCO I I I (Uribesalgo). 
15. —HISPARCO IV (Fuentes). 
17. —SENECHAL I I (Berthe). 
18. —AUSTIN (Znbiaga). 
10.—F. O. D. I (Negri). 
20.—F. O. D. I I (Benedetti). 
Distancia a recorrer: 30 vueltas, o sear-
531 kilómetros. 
TIEMPOS 
Primera vuelta ; 





5, Arteche; 6, Sierra; 7. Uribesalgo; 8, 
Zubiaga; 9, Manchón. 
Segunda vuelta: 




4. Marandet; 5, Uribesalgo; 6, Arteche; 
7, Sierra; 8, Zubiaga; 9, J. Paúl , y 10, Fuen-
tes. 
Benedetti se retira en esta vuelta, y Man-
chón sufre una avería. 
Tercera vuelta : 




4, Uribesalgo; 5, Marandet; 6, Zubiaga; 7, 
Sierra; 8, .7. Paúl , y 9, Fuentes. 
Cuarta vuelta: 




55. gnndos. ulus 1 
A partir ya de esta vuelta y j w . 
Leblanc y algunos corredores más ita(io 
sultado se vislumbra claramente ' re' 
Segovia sufro un vuelco, con la r 
de una clavícula, teniendo que retiraCt11ra 
Décimonovena vuelta: e* 
1, CASSE. Tiempo: H minutos Í>R 
gundos. ^ Se, 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4, Zubiaga; 5 p„. 
6, Palacios. ' rue^s! 
Vigésima vuelta: 




3, Marandet; 4, Zubiaga; 5, FUPT,» 
6, Palacios. ai®r. 
Blanco sustituye a Fuentes en una vn 
ta solamente. e" 
Vigéáimnprimera vueifa. 
1, CASSE. Tiempo: 11 minutos 1 
gundo. < 561 
2, Uribesalgo. 
,3, Marandet; 4, Zubiaga; 5, Blanco 
Vigésimosegunda vuelta : 
1, CASSE. Tiempo: 10 minutos 55 s. 
gundos. " ' 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4, Zubiaga; 5. Fuentes 
Vigósimotercera vuelta: ' 
1, CASSE. Tiempo: 10 minutos » 8. 
gundos. 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet ; 4, Zubiaga. 
Zubiaga tiene que reparar una rotura ed 
el conducto de la esencia. 
Vigésimocuarta vuelta: 




Casse lleva tres vueltas de ventaja sobrí 
los restantes participantes, faltándole una 
vuelta para terminar el recorrido de s\; 
categoría. 
Vigésimoquinia vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: 13 minutos 30 se, 
gundos. 
! Marandet; 5. Zubiaga; 6. Uribesalgo; I 2' Marandet; 3, Uribesalgo; 4, Fuentesj 
7, Sierra; 8. .1. P a ú l ; 9, Fuentes. 
Quinta vuelta ; 
1. LEBLANC. Tiempo: 9 minutos 58 se-
gundos. 
2. P a lad na. 
3, Marandet. 
4, Segovia; 5, Uribesalgo; 6, Sierra; 7, 
J. P a ú l ; 8, Fuentes; 9, Berthe; 10, Zu-
biaga. 
Sexta vuelta: 
1, LEBLANC. Tiempo: 9 minutes 15 se-
gundos. 
2, Casse. 
3, Marandet; 4, Manchón ; 5, Palacios; 
6, Sierra; 1, J. P a ú l ; 8, Zubiaga; 9, 
Fuentes; 10, Uribesalgo. 
Paúl se retira en esta vuelta. 
Séptima vuelta: 
1, LEBLANC. Tiempo : 11 minutos 34 se-
gundos. 
2, Casse. 
3, Manchón ; 4, Marandet; 5, Palacios; 
6, Zubiaga; 7. Fuentes; 8, Uribesalgo; 9, 
Erice, y 10, Arteche. 
Manchón no puede reparar la avería en 
la segunda vuelta, y se retira. 
Octava vuelta: 
1, LEBLANC. Tiempo: 10 minutos 21 se-
gundos. 
2, Casse. 
3, Uribesalgo; 4. Marandat; 5, Zubiaga; 
6, Fuentes; 7, Arteche; 8, Erice; 9, Se-
govia. 
j El «Amilcar» de Palacios se incendia, su-
friendo éste quemaduras en los pies. 




3, Uribesalgo; 4, Marandet; 5, Berthe; 
6, Zubiaga; 7, Fuentes; 8, Arteche; 9. 
Erice; 10, Segovia. 
Décima vuelta : 
1, CASSE. Tiempo: 10 minutos 2 se-
gundos. 
2, Leblanc. 
3, Uribesalgo; 4, Marandet; 5. Zubiaga; 
6, Berthe; 7, Fuentes; 8, Arteche • 9, Eri-
ce; 10, Segovia. 
Palacios conduce de nuevo el «Amil-
car». 
Clasificación provisional: 
La clasificación hasta ahora es; en la 
categoría A, del 16 al 20 (750 cm. c.).—1 
ZUBIAGA; 2, Berthe; 3. Negri. 
En la Latcgoría B, del 1 al 15 (1.100 
cm. c.).—1, CASSE; 2, Leblanc; 3, Uribe-
salgo. 
Undécima vuelta: 




4, Morandet; 5, Zubiaga; 6, Arteche;.* 
7, Uribesalgo; 8, Fuentes; 9, Erice; 10,' 
Segovia. 
Por un percance sufrido por Leblanc, 
cuyo coche capotea en la vuelta siguiente, 
en el viraje del kilómetro 1, disminuye no-
tablemente el interés por su apasionada lu-
cha con Casse. languideciendo algo la ca-
rrera._ 
Leblanc, afortunadamente, salió con solo 
erosiones en la cara. 
Duodécima vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: 10 minutos 13 se-
gundos. 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4. Zubiaga; 5, Arteche; 6, 
Fuentes; 7, Uribesalgo; 8, Erice; 9, Se-
govia. 
Décimotercera vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: 17 minutos 38 se-
gundos. 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4, Zubiaga; 5, Arteche; G, 
Fuentes; 7, Erice; 8, Segovia; 9, Pala-'como, logró 
cios. 
Décimocuarla vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: 11 minutos 1 se-
gundo. 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4. Zubiaga; 5, Arteche; 6, 
Fuentes; 7, Arice; 8, Segovia;; 9, Pala-
cios. 
Décimoquinla vuelta: 
1, CASSE. Tiempo: 11 minutos 38 se-
gundos. 
2, ur ibesalyó. 
3, Marandet; 4. Zubiaga; 5. Fuentes; 
6, Segovia; 7, Arteche; 8, Palacios. 
En la décima vuelta se retiró Negri, sus-
tituyéndolo en el volante Reneditti. 
Erice sufrió un accidente en Lore Toki, 
sin importancia. 
Décimosexta vuelta: 
1. CASSE. Tiempo: 11 ruinutos 56 se-
gundos. 
2. Vftbesalffp. 





Tiempo: 12 minutos 22 segundos. 
2, Marandet. 
3, Uribesalgo; 4, Fuentes; 5, Zubiaga, 
Vigésii/ioséptima vuelta: 
1, CASSE. 
Tiempo: 11 minutos 16 segundos. 
2, Marandet. 
3, Uribesalgo; 4, Fuentes; 5, Zubiaga, 
Vigésimooctava vuelta: 
1, CASSE. 
Tiempo: 11 minutos 53 segundos. 
2, Marandet. 
3, Uribesalgo; 4, Fuentes; 5, íubiaga, 
Vigésimonovena vuelta: 
1, CASSE. 
Tiempo: I I minutos 42 segundos, 





1, CASSE, í-^hre «Salmson». Tiempo to-
tal : 5 horas 36 minutos y 23 segundos. Ve-
locldad media, 94 kilómetros por hora. La 
vuelta más ráp ida del circuito. 
Gana la copa del Príncipe de Asturias, 
y 5.000 pesetas. 
Clasificación por categorías 
Categoría l i (1.100 cm. c.): 
1, CASSE. 
2, Uribesalgo. 
3, Marandet; 4, Fuentes. 
Categoría A (750 c. c.): 
1, ZUBIAGA. Tiempo: 6 horas 48 minti* 
tos 56 segundos. 
Velocidad media: 72,500 kilómetros pof 
hora. 
Historial de la prueba 
La prueba de autociclos verificada en 1923 
tuvo los siguientes resultados: 
Categoría 1.100 cm. c. : 
1, BUENO (Salmson). 461 kilómetros 500 
metros en 5 horas 39 minutos 14 segundos 
y 6/10. Velocidad media: 82 kilómetros 
por hora. 
2, Benoist {Salmson), en 5 horas 30 mi-
nutos 15 segundos. 
3, Mauve (Mawue), en 6 horas 10 minutos 
43 segundos 8/10. 
Categoría 750 cm. c. : 
1. PALAZON [ScuechaD. Tiempo: 6 hcj' 
ras 50 segundos. Velocidad media, 76,3oi> 
kilómetros por hora. . 
2, Sierra (/?. N. C) , en 6 horas 20 nu-
nulos 26 segundos. (Sólo dió 23 al circuiío-l. 
r O O T B A L I . 
E l equipo nacional . 
BILBAO, 17. 3 madrugada.-Beunido ei, 
Comité de selección esta noche, ha now 
brado el siguiente equipo nacional de^n•' 
t ivo : Zamora, Vallana, Pasar ín , Samitien 
Gamborena, Peña, Piera, Cubells, Erra¿' 
quin, Carmelo y Aguirrezabala. ,; 
Este equipo j u g a r á el viernes cont", 
la selección vizcaína que se nombraI,aHret 
jueves, actuando de suplentes Pf'jL,, 
Juanín , Larraza, Polo y Pellicer, arbitra» 
do Angel Torres. 
P U G I L A T O 
Alix vence a Piet Hobin ^ 
BARCELONA, 17.—En el teatro Olimp^ * 
ha celenrado el anunciado match de DU 
entre Ricardo Alix y el belga Piet MJ ' 
E l teatro estaba atestado, y las locaiia ^ 
se hab ían agotado media hora ames 
principiar el match. jjo* 
Después de tres combates entre, oiroj ^ 
xeadores. contendieron Alix y HODU -̂
combate 'era de. 10 rounds de a tres 
tos. Siempre llevó la iniciativa el be l^ 
manteniéndose Alix a la defensna. f , 
colocar m á s golpes, ale cecundo 
la victoria por puntos. En ei a b jio. 
round Alix destrozó el ojo izqinerao ^ 




- d - y " ' l o s 0 ^ Hoy viernes, 
guración de la temporada, con ^ " ¿ i i H ^ 
lañes», cantada por PrimCra,^C.l Raga ^ 
d r id por las eminentes tiples ^ 0 \ * , esa 
Flora Pereyra. También debutara ^ te-
noche el bar í tono Marcos ^ " " ^ ¿ - o An-
nor García Romero, el tenor com ^ 
Ionio Palacios y el primer actor 
Mareen. ,xr0 Qv&* 
Dir ig i rá la orquesta el maesi 
rnvo . tfMa'í* 
Butaca. 5 pesetas. En ^ - ^ o . par» 
Sob, de Ramos Mart ín y Gtu!(I soberí»*5 
la que se han pintado c U ^ ¿e 7o I:i1uí•, 
decoraciones y construido mas . 
simes trajes. 
(5) Viernes lo oe septiemore oe 1925 
Bodas 
_. breve se ce leb ra rá el matrimonio de 
be l l í s ima señor i ta Ana María de Sem-
í a i n Y Vail lant , hija del ex senador don 
j s é con el ilustrado d ip lomát ico don 
l0e..n3ndo Canthal y Girón. 
-Anunciase el enlace de una bella y 
rWa!ada señor i ta extranjera con uno 
% los hijos de un grande de España y aca-
¿éDlic0- Viajeros 
^an salido: para Oviedo, don Roberto 
pícribano Ortega; para París , los marque-
es de Viana y de Acapulco e hijos; para 
Torclesillas, los condes de la Puebla de 
doña Maestre; para Te tuán , la señora 
Georgina P o r r ú a de Peinador; para Lon-
dres, el señor don Edmundo Foster Barban; 
cara Trubia, la señora doña Amparo Na-
.̂ja Ossorio, viuda de don Ricardo Bermú-
¿ez de Castro, y para París , don Luis Be-
llido. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Carmona, el ex ministro don Lorenzo Do-
mínguez Pascual y su distinguida esposa; 
¿e diferentes puntos, el general Marina y 
familia; de T r i l l o , don Angel Pulido y la 
suya; de El Escorial, don Torcuato Díaz 
Merry; de Burgos, el conde de Castillo 
f i e l y su hijo don Carlos; de Valencia, 
el marqués de Benicarló; de Jei-ez de la 
Frontera, el conde de Villafuente Berme-
ja; de Santander, don Miguel Gómez Cano 
y distinguida familia; de Coruña, la mar-
quesa de Mos, viuda de Mochales, f su 
sobrina, la preciosa señor i ta Mar ía Fer-
nández de Liencres y Elduayen, y de 
Liérganes, don Fran«isco Ga rc í a Molinas. 
Traslado 
Del balneario de Arnedil lo a sus pose-
siones de Vil lafranca del Bierzo, el conde 
de Peña-Ramiro , y de Zumaya a su casa 
{Sigue a la segunda columna.) 
Riñen al hablar de un negocio 
Dos hombres lesionados 
.—o— 
Don Venancio Matas Domínguez, de 
veint isé is años, se hallaba en el domicil io 
de don Luis Pimenta Galván, Pelayo. • 2,' 
principal, hablando de un negocio de m i -
nas con este ú l t imo señor y con don .T&-
s ú s Cano Romero, de cuarenta años; don 
Gregorio Garc ía Espinosa y don Domingo 
Hernández Domínguez . 
Los señores Matas y Cano comenzaron 
a discutir acaloradamente, y el primero 
cogió un ja r rón y se lo arrojó al segundo 
a la cabeza. 
E l agresor fué detenido y el señor Cano 
pasó al centro benéfico del distri to, donde 
se le asistió de una herida de pronóst ico 
reservado. 
También el agresor fué curado de una 
leve contusión que, según afirmó, se la 
produjo el señor Matas de una bofetada. 
de Torrelodones, el ex ministro don Joa-
quín Ruiz J iménez y su distinguida fa-
mi l ia . 
Enfermo 
El primer secretario de la Legación de 
Polonia en Madrid, señor Jelesski, se en-
cuentra enfermo desde hace dos semanas 
con fiebre tifoidea. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Aniversario 
E l 20 se c u m p l i r á el segundo de la muer-
te de la marquesa viuda de Castrillo, que 
tan justamente fué estimada en la socie-
dad a r i s toc rá t i ca por su belleza, virtudes 
y caridad. 
Todas las misas que se digan en esa 
fecha en el oratorio de las oblatas de Ma-
ría Inmaculada, Santo Domingo el Real y 
en las Eucar ís t icas , con la exposición del 
Sant í s imo Sacramento, y el 21 en el San-
t ís imo Cristo de la Salud serán aplicadas 
por el alma de la difunta, a cuya noble 
familia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—El tiempo es bueno en toda España. 
—o— 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA D E LOECHES. 
L O S Q U E MTTE2I.EIÍ E K M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mnna del 31 de agosto próximo pasado al 6 
del actual han ocurrido en Madrid 223 de-
funciones, cuya clasificación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores de un año, 36; de uno a cuatro 
año^, 21; de cinco a diez y nueve, 15; de 
veinte a treinta y nueve, 38; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 49; de sesenta en ade-
lante, 64. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 7; bronconeumonía, 13; pneu-
monía, 4; enfermedades del corazón, 28; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 12; tuberculosis, 33; meningitis, 10; 
cáncer, 13; nefritis, 15; coqueluche, 1; sa-
rampión, 1; diarrea y enteritis, 23 (de ellos 
8 de más de dos años). 
El número de defunciones ha disminuido 
en 1S con relación al de la estadistica.de la 
semana anterior, habiendo descendido la mor-
talidad causada por bronconeumonía. enfer-
medades del corazón, hemorragia cerebral, 
meningitis, coqueluche y la diarrea y ente-
ri t is , tanto en los mayores como en los me-
nores de dos años, y por el contrario ha su-
frido algún aumento la mortalidad causada 
por tuberculosis y nefritis. 
D E USO PRACTICO ES E L 
O B R E R O S E X T R A N J E R O S E N F R A N C I A . 
Durante la últ ima semana han sido coloca-
dos en Francia 671 obreros italianos, 501 bel-
gas, 305 españoles, 211 polacos, 100 checoes-
lovacos, 91 rusos y 393 de diferentes nacio-
nalidades. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
Caída mortal de un albañil 
Ayer por la m a ñ a n a el a lbañi l José Es-
condo Baena, de diez y nueve años, con 
domicilio en Alcobendas, se cayó desde el 
corredor del cuarto piso de una casa en 
construcción de la calle de Avi la , n ú m e -
ro 13, produciéndose tan graves lesiones 
que falleció en la Casa de Socorro, a don-
de le condujeron sus compañeros . 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüAN, 20 
Muebles de lajo y económicos, GootS-
nina Angeles, 18 (ansí Preclaflos). 
Academia Górriz. Fuencarral, 91, segun-
do, Madrid. P reparac ión completa respec-
tivas Escuelas. Gran internado, vigilado, 
estudiantes cualquier carrera. Reglamen-
tos, instrucciones, al director, Felipe Gó-
rriz, licenciado en Ciencias Exactas. 
NUEVO SACO PLEGABLE 
ra 1 i r — w ÉS 
De lona impermeable, es muy fuerte y sirve como maleta, saco de viaje, para 
«auto», para meriendas, etc. Dimensiones: 38 por 35 por 35 cen t ímet ros . — Precio: 
PESETAS 4,90. — Para envío por ferrocarri l agregad, 1,90. 
L - . A S f l M F » A L . A O I O S . F - r o o I a c i o s . S 3 . . í V ! A . D F f i O 
D I A 18. — Viernes. — Témpora, abstinencia 
sin ayuno. Santos Metodio, Obispo y márt ir ; 
Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valen-
cia; José de Cupertino, confesor, y Santas 
Sofía e Irene, mártires. 
La misa y oficio divino son de San José 
de Cupertino, con rito doble y color blanco. 
Adoración Hocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
Ave María. — A las once, misa, rosario y 
comida, a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Agustín Agero y señora. 
Cuarenta Koras.-^En la capilla del Santí-
simo Cristo de los Dolores (San Buenaven-
tura, 1). . • 
Corte de María.—De la O, en San Lu i s (P.h 
de la Expectación, en el oratorio del Espí-
r i tu Santo; del Perpetuo Socorro, en su san-
tuario (P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa el sep-
tenario a su Titular. A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad^ corona do-
lorosa, sernuín por don José María Tellado. 
Asilo do San José de la Montaña (Ca-
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, ejercicio del rosario y ben-
dición. 
Cristo de los Dolores.—(Cuarenta Horas.) 
Fiesta a los Santos Patronos de la Venera-
ble Orden Tercera de San Francisco de Asís. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, la solemne, con sermón por 
ol padre Calonse, oficiando el padre Legísi-
ma ; a las cinco de la tarde, corona, francis-
cana, ejercicio, reserva, himno y procesión 
solemne de reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes ejercicios con sermón por don Donatilo 
Fernández. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y de 
seis a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
CTJX-TCS D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Alnuulena: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: A l 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, reserva y salve a 
Nuestra Señora de la Misericordia. — Cova-
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, ¡Qué hombre tan simpa-
tico! 
IiASlA (inauguración).— 6,30, Cobardías y 
El pie (estreno).—10,30, El infierno de aquí 
(estreno) y El pie. . 
CEKTaO.—6,45 y 10,45, E l principe Caña-
món y Ranita. 
IMPA2ÍTA ISABEL.—6,30 y 10,30, l Cásate... 
y verás! 
COMICO.—10,30, Las ilusiones de la Patro. 
Z A R Z U E L A (inauguración).—10,30, Los ga-
vilanes (debut de Cora Raga, Flora Pereyra, 
Ramona Galindo, Marcent, García Romero. 
Palacios y Marcos Redondo). Dirigirá la or-
questa el maestro Guerrero. Butaca, 5 pese-
LATINA.—6,30, El collar de estrellas.—10.15, 
El coronel Bridau. 
E L CISNE.-6,30 , Don Quintín, el amargao. 
10,30, Los gavilanes. 
PAVON.—6,45, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Doña Francisquita. 
F U E H C A R H A L . — 6 , Las mocitas del barrio 
y La viejecita.—10, Curro Vargas. 
NOVEDADES.—6 , Doña Francisquita.—10,15, 
La bruja. 
PBICE.—10,30, Compañía de circo ecuestrs. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
donga: Al anochecer, rosario y salve canta-
da.—San Marcos: A las ocho, misa de co-
munión general y ejercicio de la felicitación 
sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Sfeira-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la Titular; al anochecer, 
salve • cantada.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve. 
<s * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
RETALES BATISTA EGIPCIA, CORTE DE B A T A PARA SEiSORA POR 3,20 
RETALES DE PERCAL FINO, COIS1 U N CORTE DE B A T A PARA SEÑORA POR 4,-50 
RETALES PERCAL IXGLES, CON T.N CORTE PYMAMA CABALLERO POR 7,50 
MANTAS ALGODON. TAMAÑO CORRIENTE POR 1,75 
COLCHAS DE CROCHET. TAMAÑO CATRE POR 6,25 
SERVILLETAS ADAMASCADAS PARA COMIDA, 1/2 DOCENA , POR 4 
TOALLAS RUSAS, 1/2 DOCENA POR 1,95 
STORES NIPIS , CON BORDADOS EN COLORES POR 7,50 
PIJAMAS DE PERCAL, CONFECCIONADOS, PARA CABALLERO POR 16,95 
VELOS DE M A L L A BORDADOS, 90 x 90 - POR 1,25 
VELOS, T U L DE SEDA, BORDADOS, PARA DESPOSADA POR 17,90 
BONITOS TISSUS DE M E T A L . ANCHO 60 C E N T Í M E T R O S , EL METRO POR 8,30 
GUANTES BLANCOS PARA SERVICIO • POR 1,25 
RETALES PUNTO DE SEDA. CON U N CORTE VESTIDO PARA SEÑORA POR 13,15 
RETALES E O Í J E N DE SEDA, CON U N CORTE VESTIDO PARA SEÑORA POR 12,90 
RETALES CRESPON DE SEDA. CON U N CORTE VESTIDO PARA SEÑORA POR 23,75 
COMBINACIONES DE PUNTO DE SEDA. CONFECCIONADAS POR 12,50 
RETALES DE L A N A . GUSTO INGLES, CON U N CORTE DE VESTIDO POR 3,85 
RETALES DE LANA INGLESA, CUADROS. CON UN CORTE DE BATA PARA S E Ñ O R A POR 4,80 
RETALES GAMUZA L A N A , ESCOCES, CON UN CORTE DE B A T A PARA S E Ñ O R A . POR 13.20 
RETALES CREPE MAROCAIN. L A N A , CON U N CORTE VESTIDO PARA S E Ñ O R A . POR 9.90 
RETALES GABARDINA L A N A , CON UN CORTE DE VESTIDO PARA SEÑORA POR 10,50 
COMBINACIONES MESALINA A L E M A N A . CONFECCIONADAS POR 9,25 
UNIFORMES EN L A N A . BONITOS MODELOS (PRECIO RECLAMO) POR 22 
BATAS DE H I L O CONFECCIONADAS, VARIOS COLORES POR 5,20 
Pida usted un lote (RECLAMO) de cuatro delantales, por P í a s . 9,05. compuesto de delantal azul 
para cocina, delantal tableado para doncella, delantal envolvente blanco, delantal envolvente 
percal color. 
Se es tán recibiendo grandes surtidos en novedades para la p r ó x i m a es tac ión de invierno. Lanas 
de pelo de camello y atigradas para abrigos. Lanas en rizos de fantas ía . Panas inglesas para, 
trajes. Piel de leopardo y otra infinidad de a r t í cu los de novedad. Los precios siempre muy ba 
ratos. 
de la 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encont ra rán en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Pedidla en todos los quioscos 
publica los días 15 y 30 de cada Pies 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida ele alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada on Barcelona, 
Paseo de Gracia. 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestros 
ARoa Primas I litiomnlza-













Envíos a provincias, remitiendo su importe en Giro posta!. La correspondencia, a nombre 
propietaria de estos Almacenes, sdñQrá viuda de García Villa. 
ÚNICO CENTRO 
G R A N I N T E R N ^ D O ^ , 
^E^(SAS^CSSE5--SERVICIO A DOMICILIO 
CK.TJ3. 30.—TELErOÍTO 2.788 M. 
Carrera de brillante porvenir. Preparación completa 
para los exámenes en las Escuelas de Náutica. Mag-
nifico internado. Locales espaciosos y espléndido jar-
dín. Pídanse reglamentos al señor secretario de la 
A N T I G U A A C A B E M I A D E C A L D E H O N D E I .A 
BABOA. A B A D A . 11. M A P B I P 
1 ndustria Importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
•las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue do 6 a 7 ptas. diarias, be 
Diandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
«lúe las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino LandalDuru (Alava), Vitoria. 
T 0 S T A D O R E „ 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. ¡ ÜUBOSC 
con oristalés finos para la 
conservación do Ja vista; 
' L . Dubosc.-Optico 
AREJíAXi. 21.—aiA»K.ID. 
ErICüZ 
pesco no ti y 
Calle de AJculñ, freiito 
a las Canina vas 
Disolviendo en un litro 
gua común un paquete de 
los verdaderos, 




TODAS Aou« Ke serva 
Ce riesgos 












2.400.000,— TR ATAM1ENTO oís. ARTRl"-. 
obtiénese en el acto una botella de la mejor 
aeua de mesa, en la que se reúnen todas las 
condiciones de las más afamadas aguas mine» 
ralee del rauudo. 
n m í e s cñTflSR 
garusmo 
Depositario ¡>ors 
DAI.MAU OLÍVERES. Paeso de 1 
Ecpafta 







Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
seguros on 13 de mayo de 1925. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A K A B S JVIEBIKA B S QtTEBEACSSO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la dignea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas fraseo. M K U I N A , farmaooutico, S E I t B A K O , 
T/EASJS.ZB, y principales farmacias do España. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del oais en 
esta especialidad 
5WATTHS. GRUESER 
Apartado 185 , B I L B A O 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin» 
testinales (tifoidaas). 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial de pár-
vulos. Internos, mediopensionistas y externos. 
2íicasio OalloEO, 2 (hotel), KEADRID 
^ ^ m , iSr8^ U S l H 
• m W m ^ k M^r-^ m l i 1 
i i J i m l i i ^ i l l l P » ^ 8 8 ^ 
"IÍOS Módicos proclaman que e«te Hierro -rite! de la Sangre 00 muy raparles 
& la carne cruda, á Ion femiginosoa, oto. — S>a salud y íuarza. — fARIS?, 
^ | i'uestras turbinas funcionan mal. 
| ¡ vuestros motores consumen mucha 
| | las pérdidas de distr ibución son grande.1?. 
§ | el alumbrado es deficiente. 
§ | la explotación no rinde lo debido. 
iilE'CiÜS liacer estudiar vuestro siegocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a ¡a S. E. de Montajes 
iadnstriaies. Níiiloz de llaíbon, í<>, Madrid. 
SEGUIDO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÍsOFvA m \ 
i* 
Vuestra curac ión es segura. Vuestro alivio es inmediato. E l pro-
fesor a lemán J. Weiss así lo garantiza. Pedid en farmacias 
Y habrán cesado vuestros sufrimientos. Específico que^ ha ganado el 
Gran Premio en la Exposición Inrternacional de Milán. 
¡a con 24 serlos, 5 pesetas 
L É Ü 
ESAK-QUESA V I U D A D E CASX3Í.ILI.O 
Faneca eí m m üe r̂piie fisure ce 1023 
Habiendo recibido todos les Santos Sacra-
mentes y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolarlos hijos, hermano, nietos e 
hijos políticos, hermana política, sobrinos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 
del corriente en el oratorio de las Oblatas 
de María Inmaculada (calle de Diego de 
León, 40), en Santo Domingo el Real (calle 
de Claudio Coello). en las Eucarísticas. con 
exposición del Santísimo en dicho oratorio 
(calle de Doña Blanca de Navarra), y todas 
las que se digan el 2] del corriente en el 
Santo Cristo de la Salud (cálle de Ayahi) 
serán por el alma de la finada. 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
Ej mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcé tera , e tcétera . 
Para el extranjero se p u b ü c a semanu1-
mer.te con ei nombre de 
COSIPRAVEKTA de auto-
móviles. Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
C O M P R A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
pañía Madrileña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
H A G A S E graduar v i s ta ; , 
use cristales P u n k t a 1 
Zeisa. Ca.sa Buboso, ópti-' 
co. Arenal, 21. 
H I P O T E C A S al 5,50 % da 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-' 
dnleña de. C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
COMPIRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-




8e publica solamente en alemáü 
Precios do siiseripció»? para España, 20 ptíis. 
So imprime en caracteres latinos 
So smívlleá en Colonia, sobre el Ehln 
MA ItíTELIíENSTBASSE, 
la tendréis todas 
ches con una 
eléctrica L O T, útil en 
todo momento y de como-
didod incomparable en la 
ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me-
jores bazares y estableci-
mientos de óptica y elec-
tricidad. 
PIDA LAS PILAS XtAJDXO 
LOT, ESPECIALES PARA 
LA RADIOTELEFONIA. 
COMPStO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda, clase objetos. 
Sagafíta, i . Compra-venta 
(esquina Churruca). 
íflfesa Mwmim 
Navas de Tolosa, 5 
SEXiliOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
S E Ñ O R I T A honora-
ble, instruida, ofrécese 
regentar c a s a , cuidar ni-
ños. Escribir: Escobar, 
C a r i n e n , 18. Prensa. 
G E S T I O N A M O S la inver-
sión de capitales en p r i -
meras hipotecas o segun-
das, después Banco. Ope-
raciones en toda España. 
Compañía Madrileña de 
Contratas. Plaza de Ca-
nalejas, mimero 3, Madrid. 
U I S P O N E M O S capi-
tales para realizar prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa-
ñía Madrileña de Contra-
tas. Pla./.a de Canalejas, 
número 3. Madrid. 
I O S 
H . E L O J E B I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año^ 
Cristales de forma, 3 pe* 
setas. 11;, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PIA2ÍOS. armonios, pla-
zos, contado. Marystany^ 
Postigo San Martín, 7. 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
e s tómago , que no han podido curarse, a'pesar de haber lomado numerosas especialidades gastn> 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S © A J A Rechazad las imitacloüea,' • 
Vicrnes 18 de_8eptiembre de 
Un monumento 
a "Hamlet" 
EIL DEZEB/VTE: M A D R I P . - A ñ o XV^Ntü, 
El autor y sus personajes 
•TJn monumento a «Hamlet .? . . . 
Parece que en Dinamarca, en el 
histórico castillo de Helsingfors. se 
va a erigir un monumento que per-
Éewie la leyenda del príncipe, cuya 
tragedia quedó inmortalizada por el 
soplo creador de Shakespeare La 
estatua de -Hamlet» se levan ta rá 
precisamente, en el lugar donde la 
tradición ha colocado la tumba del 
atormentado personaje; en el nncon 
m á s alto del bosque que pono su 
obscura m a r a ñ a junto al castillo, 
donde actualmente, sobre un mon-
tón de piedras sin labrar y sin ins-
cripción alguna, se eleva un mono-
lito al modo de las tumbas escan-
dinkvas. En Inglaterra ha producido 
excelente efecto el propósito dina-
m a r q u é s ; las Sociedades shakespe-
rianas br i tánicas ofrecen su entu-
siasta y decidida ayuda P f a la 
pronta y grandiosa realización del 
monumento proyectado. 
] La humanidad ha tenido, en to-
dos los tiempos, hondo fervor a sus 
hombres representativos; y, en glo-
ria de ellos, como pregón de su fa-
ma, se levantaron toda clase de mo-
numentos. En Grecia, cuando la es-
tatuaria se abr ía con florecimiento 
prodigioso, eran estatuas y monu-
mentos escultóricos el homenaje más 
estimado. Y no sólo a los héroes mi-
litares, cuyo prestigio les daba pro-
porciones de semidioses, sino tam-
bién a ciudadanos que se dist inguiáh 
en otros aspectos. 
• E l campo de guerra de Mara thón 
lleno quedó de columnas de mármol , 
en las que se esculpieron los nom-
bres de los atenienses muertos por 
la patr ia; pero también los corredo-
res, los lanzadores del disco, los atle-
tas, aquellos campeones de los jue-
gos olímpicos, quedaron perpetuados 
en estatuas. 
. Mas esta veneración ha sido mayor 
para el hombre que para su obra. 
Monumentos a sabios, a filósofos, a 
Inventores, a guerreros heroicos y 
artistas geniales, hay muchos. Toda 
una selva de mármol , de piedra y de 
bronce. Mientras que a su ciencia, a 
a sus investigaciones, a sus hazañas , 
a sus obras, los monumentos erigidos 
son escasos y constituyen excepcio-
nes. ¿Y no es lo creado lo que inmor-
taliza al creador? El ser humano, es-
fumado en la muerte, n ingún valor 
tiene para la vida. Su espíri tu es lo 
que permanece e influye en el pen-
samiento y en la sensibilidad colec-
tiva. La importancia está en lo reali-
zado, no en su realizador. El autor 
y la obra se hallan muy distantes. 
Desde el momento que del taller del 
artista sale la labor concluida, alza 
el vuelo y se aleja, y. con el tiempo, 
llega a parecer ex t raña a su propio 
creador. En la historia del arte mu-
chos son los ejemplos de autores que 
han desdeñado a sus rhijos». por con-
siderarlos distintos de su concepto 
ideológico. 
Las obras geniales, los personajes 
símbolos, se crean a sí mismos. Si 
se preguntara a sus autores cómo los 
nan tallado, no sabr ían explicarlo. 
Mientras duró la gestación do esos 
oersonajes, el artista estuvo preso 
¿ntre las mallas de una fantasía sub-
consciente. Se apoderó de 61 la pro-
pia obra, la grandeza del personaje; 
y en la fiebre de la creación, el ar-
tista fué instrumento dúctil y blan-
do como cera, que se amoldó a la 
t i rán ica voluntad de la idea que tra-
taba de manifestarse, como el ser por 
nacer palpita en el amor, por medio 
del genio de la especie. El primer 
sorprendido es el propio autor. Le 
arrebató el poder creador, que no es 
sino la proyección de la grandeza de 
la obja, y en alas de la i n s p i r a c i ó n -
de ese potro sin bridas—se dejó con-
ducir sobre sus propias creencias, 
sobre sus m á s ínt imos sentimientos, 
dando forma y espíritu a lo que lue-
go, en la serenidad del reposo, le 
hace exclamar estupefacto: «¿Hice yo 
esto?»... 
Se ha repetido muchas veces que 
Cervantes escribió el Don Quijote sin 
darse plena cuenta de su obro. Sha-
kespeare tampoco conoció la grande-
za de su genio, a juzgar por el he-
cho de que con frecuencia dejaba 
que enmendaran sus dramas otros 
.autores de la época, que no lian lo-
grado celebridad. La mayor ía de los 
grandes hombres decepcionan en su 
trato. Los personajes están por en-
cima del autor; y el mundo de la 
fantas ía llega a tener un aspecto 
de realidad aparente más firme 
que la realidad física. «Hamlet» es 
m á s «verdad», más «realidad», que 
Shakespeare. 
' ¿Por qué. pues, erigir los monu-
mentos a los autores y no a sus 
personajes? El proyecto de elevar un 
monumento a «Hamlet» determina 
mejor la admiración por el teatro del 
CContinua al final de la 2.a columna.) ' 
Romance triste 
T u es tarás cosiendo 
junto a tu ventana. . . 
(oh, la maravil la 
de tus manos blancas, 
de tus ojos grandes, 
de tu cara pá l ida ) , 
y yo l legaré 
cuando el Sol se vaya, 
dejando en los mares 
reflejos de ascua. 
Tú me sonre i rás 
desde tu ventana. . . 
Habrá muchos barcos 
en la mar lejana, 
y t raerán las brisas 
risas y nostalgias. 
Yo vendré cansado 
vera de tu casa. 
T r i n a r á n los pájaros 
desde la araucaria. 
Tú me sonre i rás 
desde tu ventana. . . 
Vendrán días tristes. 
Vendrán horas largas, 
y yo buscaré 
la paz y la calma. 
Yo quer ré volver 
a mirar tu cara, 
junto al mar sereno, 
cerca de la playa. 
Yo quer ré mirar 
tu sonrisa c l a r a . . . 
Y ya no es tarás 
junto a tu ventana. 
José María SOUVIRON-HUELIN 
Recordamos a los cola-
boradores espontáneos 
que no se mantiene co-
rrespondencia sobre los 
originales recibidos. Los 
que se admitan irán apa-
reciendo por tumo 
gran poeta inglés, que si se elevara 
al ciudadano Guillermo Shakespeare. 
Y al i r separando los personajes de 
sus autores, dándoles categoría inde-
pendiente, ¡cuántas y cuán tas polé-
micas se ev i ta rán! 1.a crítica sería 
pura, porque ya la sombra del hom-
bre nu encendería envidias, n i va-
nidades, ni afectos, y sólo la obra, 
por sí misma, br i l lar ía con el fulgor 
de su valor verdadero e intrínseco. 
En cuanto a ser «Hamlet» el per-
sonaje de Shakespeare elegido como 
cifra representativa de la grandeza 
de sus hermanos, es acertado. Los 
personajes del dramaturgo famoso, 
son expresiones de sentimientos: 
Otelo, los celos; Macbeth, la ambi-
c ión ; Sylock, la avaricia; Cordelia, 
el amor filial... Pero «Hamlet» es aún 
mucho más , no es el sentimiento 
brotado del corazón, sino el resulta-
do 'del cerebro. Todo él es cere-
bro. Pensamiento desbocado que tra-
baja con febrilidad de dinamo. Es 
el tormento de un cerebro enfermo, 
por el esfuerzo dé la imaginación, 
que se precipita en los abismos 
de la duda... Y por eso. un mo-
numento al príncipe d inamarqués 
de la tragedia shakesperiana, lo es 
al hombre de ahora, a nuestro tiem-
po, a nuestro espíritu. Ningún estu-
dio de psicología, ninguna pág ina 
de la historia, nada tan expresivo de 
la fisonomía de esta época como 
«Hamlet» sombrío, taciturno, con el 
pensamiento reconcentrado en el en-
redado ovillo del «ser o no ser»... 
¡Bello y sugeridor monumento será 
el que se proyecta! La esta,tua fría y 
silenciosa de «Hamlet» recor tará su 
silueta en la noche como una som-
bra; y alguna vez, los blancos cen-
dales de la luna—de la luna que i lu-
minó en la explanada del castillo la 
temerosa visión que espantó a los 
centinelas—tejerán la fla-ura de Ofe-
lia, que vagará , inmaterial y sutil 
como en la tragedia, en torno de la 
estatua de su príncipe, ofreciéndole 
flores... 
José CASTELLON 
C O M E N T A R I O S 
CONCEPTO Y CONCEPTOS 
En otro lugar de esta pág ina ua 
una tencueslav, de la que, estamos 
seguros, algunos desconfiarán. I n -
út i l recelo. Las contestaciones que 
aparecen como recibidas tienen la 
fuerza de su realidad interior, muy 
por encima de la realidad material 
de que hagan o no llegado por co-
rreo. Esos ext raños conceptos de 
la l i teratura se albergan en la ca-
beza de las gentes, g si se descon-
fía de que hayan realmente llega-
do a nosotros, no es de nosotros 
de quienes se desconfía, sino de la 
sinceridad de las gentes. 
Literatura. . . mentira, superflui-
dad, adorno, disfraz del espír i tu . 
Ese es el resultado de la «encues-
ta». Es decir, se desconoce la vida 
en una cosa que vive; se niega el 
ser a una cosa que es. Somos muy 
aficionados los españoles a dar por 
hallado un concepto sin que fre-
cuentemente queramos someternos 
a la penosa labor de encontrar el 
concepto. Un análisis superficial y 
una s íntesis ráp ida . Así se explica 
la bancarrota de una cultura. Creer 
sabida una cosa antes de saberla 
es renunciar para siempre a tener 
conocimiento de ella. 
He aqu í la gran tarea que tie-
nen por delante nuestros centros 
de expans ión cullural . Despojarse 
de preocupaciones, concediendo mu-
cho menos valor al conocimiento 
externo, g más , mucho más , a la 
formación sólida del concepto. I m -
porta antes saberse la razón de un 
l ibro que meterse el l ibro en la ca-
beza. .Son muchos los discípulos 
de nuestras Universidades capaces 
de repetir i nnúmeras fechas, listas 
de obras literarias, biograf ías de 
autores. ¡ Y qué pocos redac ta r í an 
una buena diser tación sobre el pa-
pel de la Literatura en la obra 
civilizadora y su significación en 
la cultura de los pueblos'. \Cuáfí-
tos se formulan una triste interro-
gación^. Esta: bueno, ¿y esto para 
qué me siruel Para nada. La pre-
gunta esa indica que ya no le ser-
virá a usted para nada. S i en vez 
de enseñar le a usted eso le hubie-
ran enseñado para qué le servir ía 
si lo adquiriera, probablemente lo 
adqu i r i r í a usted y sab r í a para qué 
sirve. Ahora ya tiene usted un con-
cepto: el suyo. E l concepto ver-
dadero se le ha escapado para 
siempre. 
JUVENTUD 
d e m á s . No ha vislo nunca un ras-
cacielos. Y camina a la fosa encor-
vado, pequeñ i lo y sonriente. \No-
ble y buen viejo representante del 
espí r i tu de tu ra:a\ Se hundieron 
las altas torres que fueron despre-
cio a los vientos. Tú que amaste y 
no despreciaste vivirás en la me-
moria de los hombres. 
LOA D E L MELODRAMA 
Suele pregunlarse a un escritor 
joven: dY usted, ¿ q u é ha produci-
do? ¿Qué libros ha publicado us-
ted?» Apenas si concebimos con-
testación más hermosa que ésta : 
«He producido mucho; no he pu-
blicado n ingún libro.-o «¿A qué 
aguarda usted? ¿ A g u a r d a , qu izás , 
a que se le pase la juventud?)> ÍSÍ, 
señor. )> 
Esa labor de honradez, de ínti-
mo y elevado sentido literario y u> -
i íst ico que consiste en i r lentamen-
te produciendo, sin ninguna prisa 
por publicar, sin n ingún afán por 
oir el sonido de las clásicas (róm-
pelas dé la fama, es caso raro y 
admirable. Indica que la juventud 
del espí r i tu no se va; que el espí-
r i l u se nota fuerte y capa: y se 
sienta tranquilamente a la puerta 
de su casa para ver pasar los ca-
dáveres de sus enemigos: la vani-
E l ado r don Francisco Morana 
está representando en estos días 
un personaje de Balzac: el coronel 
Bridan. Ya ha dicho la cr í t ica lo 
pura que tiene que ver Balzac 
aquí . Era inevitable. Queda tan sólo 
el esqueleto m e l o d r a m á t i c o : los 
incidentes, las aventuras, la incer-
t idumbre del final. Esto es lo que 
importa. Los personajes, con toda 
su complicación y su humanidad, 
han desaparecido. 
E l públ ico aplaude, se emociona, 
llora y r íe . E l públ ico. La masa 
entera del públ ico . No la parte alta, 
la media o la baja. Es el tr iunfo 
del melodrama, al que no pedimos 
más que el indispensable decoro 
ar t í s t ico para rendirnos ante él. 
Defensa úll tma de nuestro pudor 
intelectual. ¡Te r r ib le suceso que 
nos guste una cosa que para guar-
dar nuestro empaque y nuestra re-
putac ión hemos de hacer como que 
no nos gustal 
Conste que no hemos soluciona-
do nosotros este tremendo conflic-
to, n i lo vamos a solucionar aho-
ra. Además , desconfiamos mucho 
de las soluciones. Toda solución 
tiene dos caras. O, mejor dicho, 
llene su rostro agradable y su es-
palda cerrada y dura. Cuando se 
halla de cara solemos exclamar: 
a J í e aquí la so luc iónl» Pero hay 
muchos que por la espalda no la 
reconocen y la niegan. Por la es-
palda no se conoce a nadie, y hay 
personas completamente distintas 
que, vistas por de t rá s , lienen un 
sorprendente parecido. La cara, 
másca ra o espejo, es, en f in de 
cuentas, lo que vale. 
No hemos hallado solución nin-
guna; pero hemos vislo un melo-
drama, y confesamos que nos he-
mos divertido. Asomémonos un 
poco al bullicio de la vida exterior. 
Vale menos que la otra, \qué du-
da cabe! ¿ P e r o habr ía muchos 
—apartados los ascetas, los santos, 
los sabios—que se pudieran pasar-
si n ella? .Yo seamos implacables 
enernigiis del melodrama. Basta 
con mantenerlo, ron afectuoso ade-
mán , a respetable distancia. Es el 
hombre humilde, un poco habla-
dor, aficionado a tas grandes acti-
tudes. No debemos admitir lo en 
nuestra in l i rn idad; pero lampoco 
mostrarnos implacablemente orgu-
llosos con él. Un día resulta que 
es útil , y entonces le echamos de 
menos. Y aquel que. no haya sido 
en a lgún Instante de su vida un 





La Academia Francesa no quiere 
que se abuse de los títulos que con-
cede. El de «laureado por la A. F.» 
no podrán usarlo sino los que hayan 
recibido premios; pero no los que 
solamente tengan menciones honorí-
ficas. 
La Academia amenaza con sancio-
nes a los que no cumplan su man-
dato. No se indican las sanciones, 
lo cual de jará a los futuros culpa-
bles en terrible Incertldumbre res-
pecto a su destino en la vida. 
—Debe leerse el art ículo que p j -
bllca The Times LUerary Suplement 
del 10 del actual. Bajo el título The 
future of poetry. Los poetas ha l la rán 
jn él algunos conceptos desconsola-
dores. 
—La Vie des Penples del corriente 
mes publica un estudio sobre la l i -
teratura italiana, firmado por Juliet-
te Bertrand. No dice nada nuevo a 
los especialistas; pero puede ser muy 
útil para los que, sin tiempo para 
profundizar, deseen algunas exposi-
ciones de conjunto bien orientadas. 
—Continúa en La Nouvelle Revue 
Francaise la publicación de la co-
rrespondencia entre Jacques Riviére 
y Paú l Claudel. Las cartas siguen 
revelando las tremendas inquietudes 
del primero y dan bella muestra 
de la solidez y altura de pensamien-
to del segundo. 
—En Rusia los hombres de letras 
están sometidos a un impuesto muy 
superior al que pagan los obreros y 
los funcionarios. Envuelve esto un 
j concepto muy curioso del espiritua-
Hsmo bolchevista. El escritor ruso 
Veressaiev lo resume a s í : «Eviden-
I temente el trabajo del artista so 
1 juzga menos meritorio, menos digno 
de interés y de estima que el de 
, un empleado de banca o un cobra-
, dor de tranvía.» 
"Encuestas" de la Págína Literaria 
¿Qué concepto tiene usted de la literatura? 
Señor redactor encarErado ^ 
'átrina Literaria. . de U 
CONSULTORIO 
El día de su cumpleafios Rockefe-
ller, el millonario norteamericano, 
quiso dar una prueba a la vez de su 
juventud espiritual y de que la ex-
plotación del petróleo no está reñida 
con la poesía. Escribió unos versos 
dad, la gloria mundana, la ambi- \ qm> ,„, dejan de tener carácter . En 
ción. . . l a t raducción que intentaremos a.ho-
F.nlretanto, exisle el goce, i n l i | ra lo perderán seguramente. Por eso 
mo de la creac ión literaria. Se con- » fiemos creído necesario advertirlo. 
lenta uno en sí mismo, en com-1He aclu 
prendfr que es bello lo creado y sos de Rockefeller: 
Me enseñaron temprano a trabajar 
[ y a jugar. 
M i vida ha sido una larga fiesta feliz, 
llena de trabajo y de juego. 
He apartado el aburrimiento mi 
[camino, 
querer moverse para nada ni por j y Dios ha sido bueno para mí cada día. 
nada de su casita pobre y modesta J 
E l buen viejo no supo apenas nada r-^j rMITD A T C 1 ' '"T 
sobre las teorías económicas «JO-" L ^ L U E - L 5 / \ 1 t /V^Ol6g lc l t3 , I 
en dar gracias a Dios. Pasan los 
d ías , y uno el buen viejo alegre 
con el alma joven, da su l ibro, su 
gran libro. Acuden la fama y los 
honores, y el buen viejo r íe , sin 
i M. M.—Tiene usted una excesiva 
preocupación retórica que d a ñ a su 
espontaneidad. Hace falta la armo-
I nía, indudablem.ente, pero eso no se 
I consigue sólo con el metro en la 
1 mano. Lea usted la Marcha triunfal,. 
! de fíubén Darío y escríbanos de 
\ nuevo sobre el asunto. 
| V. M.—La Ortodoxia, de Chester-
¡ ton, ha sido traducida al castellano 
con gran maestr ía por don Alfonso 
Beyes. En cualquier l ibrer ía madri-
teñá se la podrán facilitar. 
M. M. M.—La primera de las dos 
frases que cita debe su popularidad 
probablemente a encontrarse en un 
romance citado en el Quijote en la 
aventura de la cueva de Montesinos. 
La segunda no tiene alcurnia lite-
raria. 
MONS. FONTANELLA. — Sentimos 
no hallar noticias que se re-
fieran a su primera consulta. Res-
pecto de la segunda, no nos atreve-
r íamos a pronr i darnos rotundamen-
te por un tratado. El que cita es 
bueno. También se ha tenido por 
! tal el de Coll y Vehí. Lo cierto es 
I que el in terés por esta clase de es-
j ludios decrece diariamente y quizás 
l no sin razón . 
H. T\.~Puede usted afirmar, desde 
luego, que no es esa la primera 
obra de Dostoyeivski, directamente 
traducida del ruso y con el texto 
conipleto. Ni lo uno n i lo otro. 
P. A. R.—Esos versos que le intc-
1 resan a usted tanto fueron publica-
i (ios hace bastante tiempo por elaca-
| démico don Leopoldo Cano. 
I LEON.—Nada. Perdónenos usted 
que no rebajemos nada. Hay cier-
\ tas cosas que cuando un señor las 
escribe no puede aspirar a que se 
le tenga litcrario.mente considera-
ción de ninguna clase. No se trata 
de «confusiones» entre lo inmoral 
y lu art íst ico, fífase usted de eso. 
Lo pornográfico es tan torpe, que 
no engaña a nadie. Si tal ilustre 
firma ha visto usted salir a la de-
fensa de esa "confusión», sus razo-
nes habrá tenido, no le quepa duda. 
M : M. (Talavera de la Reina).— 
Sobre lo que le interesa puede us-
ted, consultar. L. Rouanet, Drames 
religieux de Calderón. Par ís , 1858-, 
j . Mariscal de Gante, Los autos sa-
cramentales. Madrid. 1911; Bibliote-
ca de Autores Españoles, tomo LVTTI. 
Hemos dirigido esta pregunta a al-
gunas personas honorables elegidas 
entre las que representan al gran 
público. No se trata, por lo tanto, 
de exponer agudas y sabias disqui-
siciones, sino el pensamiento llano 
¡ y sencillo de algunas gentes honra-
¡dís lmas y dignas de la mayor esti-
¡ mación. 
He aquí algunas de las respues-
tas que han llegado a nuestras ma-
¡ nos: 
; Señor redactor encargado de la 
«Página Literaria». 
Muy señor m í o : Dada la afectuo-
sa solicitud con que usted reclama 
una contestación sobre mi concepto 
de la literatura, me creo obligado 
a responderle con absoluta sinceri-
dad. La literatura me parece un ve-
neno clasificable entre los estupefa-
cientes. Algo así como la morfina. 
Verdad es que apenas si he leído. 
Pero también lo es que nunca he to-
mado morfina. Por lo tanto, desde 
el punto de vista de mis conocimien-
tos la comparación no puede ser 
m á s exacta. 
Tengo un hijo, caballero. Mucha-
cho joven y despejado, modestia 
aparte. Pues bien, la literatura ha 
echado por t ierra su porvenir y mis 
ilusiones. El muchacho ya no quie-
re estudiar para Aduanas, y se ha 
hecho poeta. No sabe una palabra de 
aranceles y valoraciones. E l otro día 
le pregunté lo que era el marcha-
mo y no lo sabía. En cambio, he 
hallado en el cajón de su mesa dos 
sonetos A ella (alguna pájara , como 
si lo viera); un poema, A las olas 
del mar, y una Canción triste. ¡Qué 
desdicha, señor ! 
Nunca podrán calcularse los ma-
les causados por el veneno de la l i -
teratura. Un vecino mío, andaluz, 
me ha dicho que Pla tón echaba fue-
ra de su repúbl ica a los poetas. Co-
mo estos andaluces son tan guaso-
nes, quisiera que en el Consultorio 
| me aclarara usted este punto y me 
dijera hacia dónde cae esa repú-
blica. 
Me ofrezco como su atento servi-
dor.—Un padre de familia. 
* • * 
Señor redactor encargado de la 
«Página Literaria». 
Distinguido señor : Soy viuda y 
he conocido tiempos mejores que és-
¡ tos de hoy, en que me veo precisa-
da a tomar huéspedes para poder 
vivir . No comprendo por qué se di-
rige usted a mí con su pregunta; pe-
| ro los periodistas me son ustedes 
i s impáticos, y no quiero dejar de 
; atenderle. 
La literatura, caballero, es preci-
oat i iLPte lo contrario del pago pun-
tual de los hospedajes. En cuanto 
un huésped no puede pagarme la 
mensualidad, me ofrece en cambio 
literatura ¡Qué de frases, señor! 
jQué amables y enfáticas promesas! 
¡Qué de figuras re tór icas! ¡Litcra-
t .r i lo. que yo quiera, pero pesetas 
pocas! 
No sé si m i contestación le satis-
fará, pero usted me pedía que ha-
blase sinceramente. Yo no soy mu-
jer leída, y las únicas manifestacio-
nes literarias que he podido apre-
ciar son las de mis huéspedes cuan-
do andan a l a cuarta pregunta. Por 
eso hablo de ellas. Figúrese cuál se-
rá mi concepto de la literatura. ¡Mi-
seria y c o m p a ñ í a ! Tengo dos hués-
pedes empleados en una-casa de se-
guros. Me pagan el primero de mes 
y nada más. No los veo nunca como 
a los otros con novelas y librotés de 
poesías. ¡ Como que son unas perso-
nas muy decentes! 
No le canso más . Si sabe de al-
g ú n huésped estable y serio envíe-
melo y se lo agradeceré. Muy su-
ya, Viuda de Sánchez. 
» * * 
Señor redactor encargado de la 
«Página Literaria». 
Seño r : De todos los géneros lite-
rarios el único que me gusta es el 
teatro. Pero el teatro fuerte, ¿sabe 
usted? Esto es, me gusta el teatro 
sin literatura. Nada de mentiras. E l 
teatro social, de ideas, donde los au-
tores se jueguen la vida y mueran 
en escena con toda propiedad. Lo 
demás son paparruchas, literatura.— 
Vn hijo del pueblo. 
«Página Literaria». 
Muy señor m í o : Por esta letra • 
cuda comprenderá usted que Pl' 
una mujer joven y bien educada ? 
hago faltas de ortografía, toen i 
piano y, ¿por qué negarlo? Contel 
la opinión de papá , la literatura 
encanta. Pero, ¡qué amargos reci 
dos conservo de ella! No sé si ^J' 
referirle algunas cosas que QQ ¡m 
resarán seguramente a los lector 
de ese diario, pero mi corazón está 
herido y necesita desahogarse ft i 
ingrato de mi novio me ha aband 
nado, caballero! Parece mentir0 
después de sus promesas y o,8, 
cartas. Ahora veo que todo no 
más que literatura, ¡no me quería^ 
La literatura, j qué colección de men 
tiras bellas! Pero ella nos ayuda ñ 
soñar, y nos permite alejarnos en 
espíri tu de este bajo mundo. 
Por eso soñé yo con' un amor pn 
ro y eterno, y estuve meciéndome eii 
mis ilusiones largos días. Ahora he 
despertado. Las mentiras de la iite. 
ratura me han hecho llorar mucho • 
pero les tengo car iño, no lo puedo 
remediar. 
Estoy dispuesta a dejarme 
fiar de nuevo. Pero la literatura%s 
una mentira, caballero, una men-
tira. 
Perdone si le ha aburrido su afec-
tísima, L. R. 
Señor redactor encargado de U 
«Página Literaria». 
Señor m í o ; No sé qué es lo que 
usted me pregunta. Presumo que no 
quer rá usted burlarse de mí. Soy 
un hombre serio y no tolero chan-
cas de mal gusto. Eso de la litera-
tura no es más que un atajo de san-
deces. Que usted lo pase' bien.-ün 
hombre de negocios. 
» » * 
Señor redactor encargado de la 
«Página Literaria». 
Muy señor m í o : La literatura me 
ha parecido siempre un pasatiempo 
muy agradable y económico a cau-
sa de la atención y espacio que los 
diarios le dedican. Ahora me parece' 
que ha decaído un poco, y debe ser 
a causa de la «radios. Leo bastante 
menos desde que tengo un insignifi-
cante aparatito de galena, que pon-
go a su disposición. 
Muy suyo. Un buen señor. 
Véase en la sección de comenta-
rios, uno dedicado a esta «encuesta»; 
El cura de Buitraso 
Es un cura montado a la antigua, 
modesto en el vestir. Su sotana, muy 
remendada, verdea por algunos si-
tios y ha tomado un color pardo de 
miseria. Luce grandes hebillas df 
hierro en los zapatos, es muy nu 
drugador, usa un gran sombrero pa-
sado ya de moda, pero que sienta 
bien con sus hábitos, y en verano 
se quita el sudor de la calva coa 
su gran pañuelo de hierbas. Cuan-
do fuma lo hace siempre a horas 
determinadas, sacando los cigarri-
llos—que él hace—de una vieja pe-
taca de cuero ya aculatada por el 
tiempo, que enciende en un meche-
ro con la piedra pedernal. Es tan 
metódico, que aunque no usa reloj 
siempre sabe la hora. Después do 
comer se asoma al balcón, y en el 
periódico del día reparte migas d¿' 
pan a los pájaros, que son muy 
amigos suyos, se posan en sus hom-
bros y se montan encima de su ca-
beza. Buen labrador, cava la tierra 
y cuida de sus coles. Después de 
decir misa, recorre el pueblo y ha-
bla con los vecinos de la labranza; 
se interesa por la salud de los chi-
cos pequeños, por el bienestar de 
todos, y a los m á s necesitados los 
socorre de su bolsillo. 
J. GUTIERREZ SOLANA 
(Del libro Dos pueblos de CastüW-) 
Folletón de EL DEBATE 44) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿Tiene corazón? 
(Novela traducida especíalmcnle para E L D L i J A T L 
por Emilio Carrascosa) 
su mirada escrutadora, que, a despecho de los 
años , conservaba su vivacidad juvenil . 
— T u intención es loable en extremo, Rodolfo; 
pero debes reflexionar sobre los medios de que vas 
a' valcrte. . . ¿Crees, en efecto, que r e p o r t a r í a s un 
buen servicio, que ha r í a s un bien a esas humil-
des gentes, que son casi todas creyentes y re-
signadas, si a cambio de proporcionarles un po-
co de bienestar material las expusieras a perder 
su fe?—preguntó gravemente. 
.—Pero es que todos los industriales no serán 
necesari;'.vnente unos impíos , por el mero hecho 
de dedicarse a una industria, creo yo... 
— ¡Oh, claro que no, sobrino! Pensarlo siquie-
ra sería una enorme injusticia. Ahí tienes, sin 
i r más lejos, al padre de Simona—dijo con calor 
la arreinna canonesa de Vcsarhcly. Creo, por el 
con t ra r io—pros igu ió—que lan ío e\ señor Boisma-
rets. como los que se conducen como él, son 
acreedores a ¡a gratitud y reconocimiento del 
proletariado, que gracias a ellos ve ennoblece 
por c! trabajo, y puede gusJar las delicias de tina 
vida cristiana apacible y no éxonla de comodida-
des... Pero, desgraciadamente, t ambién es cier-
to que no todos los industriales lienen los senti-
mientos religiosos y las elevadas y generosas meas 
de lu suegro. En fin, si ha de ser una indus-
tria lo que so instale aqu í , debieras incluir , por 
lo menos, en la escritura de venta del terreno 
una cláusula que obligue al nuevo propietario a 
respetar la fiesta del domingo y a conceder a to-
dos sus operarios, sin excepción, este descanso 
semanal. Con ello sa ld r í an ganando todos, pero 
de manera especial los que emplean el día del 
domingo en cumplir el precepto divino de santi-
ficar las fiestas. ¡Quién me hubiera dicho—termi-
nó la canonesa, suspirando—que un día este uer-
moso paisaje apa rece r í a a mis ojos envuelto en el 
humo negruzco y espeso de una fábrica! 
—Pues tú sola eres la que te lo dices todo. T ú 
que dejas volar la fantasía más de lo que debie-
ras, y que conviertes en realidad lo que, hasta 
ahora por lo menos, no tiene la menor consis-
tencia. En fin, quiero t ranquil izar lus sentimien-
tos cristianos y humanitarios, así como tu buen 
gusto ar t í s t ico , que te alabo, y puedo prometerte 
que no t end rá s nunca el disgusto de ver alzarse 
en los alrededores de la Quercia gigantescas chi-
meneas que lancen turbonadas de humazo mal 
oliente y "sucio sobre estos r i sueños parajes que 
tanto te gusta contemplar. 
— ¡No sabes el pese que me quitas de encima 
y lo feliz que me haces, Rodolfo!. . . ¿ S u p o n g o 
que hab la rás seriamente? 
—Lo más seriamente del mundo. Le doy mi pa-
labra. 
—Pero entonces, ¿a qué vienen todas las co-
sas que observo, y (( i ie no puedo explicarme? 
— ¡Ah! Esc es mi secreto precisamente... .-.Con-
que ahora salimos con que eres curiosa, tía María 
Teresa?—dijo regocijado Sodolfo—. ¡ M i r a por don-
de te he descubierto un pecadillo, yo que le creía 
completamente virtuosa! 
— ¡Al fin, hija de Eva, sobrino!. . . ¡Y pluguiese 
a Dios que no tuviera que avergonzarme de fal-
tas más graves que esta de ser cur iosa—repl icó 
sonriendo la canonesa. 
Rodolfo le cogió una mano ca r iñosamen te y le 
dijo, procurando dar a sus palabras la mayor se-
riedad : 
—No he respondido a tus preguntas; pero, sin 
embargo, y a cambio de mi reserva, voy a hacer-
te un ruego. 
— ¿ C u á l ? . . . Pensé que eras de los que no saben 
rogar. 
— ¡Pues ya ves cómo te equivocabas!... Por lo 
menos, algunas veces s é pedir. 
—Habla. 
—Puesto que ordmai*iainepLe a c o m p a ñ a s ;i Si-
X X I I I 
I,a baronesa de Crutzner hab ía regresado a la 
Quercia, a c o m p a ñ a d a de su sobrina Claudia ele 
Nussdorf, que se instaló a su lado. Y aunque la 
vida en el castillo se hacía no tan en c o m ú n , me-
nos ín t imamente que el invierno pasado, Simona 
se encontraba a cada instante con la tía de su 
marido, que seguía complac iéndose en cr i t icar 
todos sus actos, particularmente en presencia de 
Rodolfo, para quien pasaban desapercibidas, al 
parecer, las malignas intenciones de la vieja. 
Aquella implacable guerra entablada a insidias 
mona en sus visitas a los pobres y en sus pa- y maledicencias por la s e ñ o r a de Crutzner, si 
seos matinales, ¿ q u i e r e s hacerme el favor de evi- bien desagradable siempre, hería ahora a la jo-
tar que pase por esle lado de la Quercia? LeLyen condesa mucho menos cruelmente que antes, 
preparo una agradable sorpresa, y desear ía que| Mnii lcniéndose a la defensiva, sin perder de vista 
no sospechase nada. Llegado el momento, yo mis-ja la baronesa, rehuyendo la ocasión de chocar 
con ella, evitando encontrarla cuando era posi-
ble hacerlo sin afectación, acabó Simona por ex-
perimentar hacia aquella insoportable mujer, de 
agostado corazón y ca rác le r agriado, un senti-
miento que tenía más de compas ión qne de anli-
pát ía . En cambio, la presencia continua de Clau-
dia le era sumamente penosa y le p roduc ía una 
repulsiva desconfianza, contra la que no podía 
defenderse. 
La hermosa vlenesá, sin embargo, snlo alaban-
zas lisonjeras tenía para ella; le prodigaba las 
mo os tráCré a las dos, y espero qne os propor-
c ionaré una gran alegría . 
— ¿ S a b e s que es un poco difícil lo que me pi-
des?... Claro que hay otros caminos para ir ai 
pueblo; pero éste, precisamente, aunque largo, 
es de los más cómodos y es el que Simona y yo 
utilizamos casi siempre. 
—Nada le se rá difícil conseguir de mi mujer, 
si quieres complace rme—contes tó galanleinoulc 
Rodolfo, posando sus labios en las manos marchi-
tas y apergaminadas de lia María Teresa. 
más tiernas y admirativas palabras, la colmaba 
de exageradas atenciones. Pero tantas demostra-
ciones de mentido afecto sonaban a falsas en el 
oído de Simona, para quien la vida hubiera 
gado a ser insufrible de no haber podido gusllj 
las dulces horas de intimidad que a diario pasaba 
eñ compañía de tía María Teresa. 
Las cartas seguían llegando de Francia, cada 
vez más apremiante?. La boda de Dionisia estaba 
fijada ya definitivamente, y la joven condesa ?e 
preguntaba con dolorosa incertidumbre si podría 
asistir o si tendr ía que renunciar, por el contra-
rio, a deseo tan querido y en el que tantas ilu' 
sienes había puesto. Después de las crueles pa-
labras que su marido le dirigiera en el tren, 
cuando regresaban de Viena, no habían vuelto a 
hablar de ello. Simona no se atrevía a suscitar 
una nueva conversac ión , pero no por esto dejaba 
de pensar a todas horas en la posibilidad, Por 
remota que fuera, de su viaje, y en todas las 
cartas que escribía al Havre expresaba la inmen-
sa satisfacción que 1c produc i r ía volver a ver 
los suyos. | 
No quer ía proyectar la menor sombra en ^ 
cielo radioso de las bodas de su hermana. Si, a 
fin, no podía ahorrarles el pesar de su ausenci , 
por lo menos re t a rda r í a lo más posible el m 
mentó cic darles el disgusto; la hora de la 
cepción l legaría, de todos modos, más do p r I ^ 
de lo que fuera de descaí-. Y aferrada a esa ^ 
riáz esperanza, siempre viva, que es uno \de ¿ 
m á s bellos privilegios "de la juventud, Simo" 
confiaba aún en que Rodolfo sólo querr ía so^e 
!cr sn sumisión de esposa a i"™ , ,"rn Prneb8' 
^Continuará) 
